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CINE PA SCUALINI
Alameda do Garlos H&es junto al Banco de España.-Ei local más cómodo y fresco do 
Málaga.-—Temperatura agradable „ : -
El que so distingue de Igs demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Hoy programa grandioso, colosal y extraordinariamente bello—3 estrenos, 3.
ALREDEDOR DE LA BATALLA DEL AISNE
E L  CONSENTIMIENTO DEL PADRE Y
UN NEGOCIO ü f
Exito grandioso de la película de la casa Pathé, extremadanfei... _ 
mucha risa «Max apócrifo». Por segunda y última vez «El amor victorioso». 
Bi&íac®, ©‘SO.—General, 0‘15.—Medias generales,,0!10
. PESCA ,
mte cómica y de
SA.LOM VlCfORIA EÜGSMI.Ü
Cinematógrafo - - s fe t íd o  l« Plessa de Riego •
Hov eran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, estrenándose la 
interesante cinta LOS RIVALES EN LA GUERRA, magnífica obra cuyo distintivo 
una gran fuerza dramática y esmerada ejecución.—Exito enorme y merecido del 
maravilloso drama
E l  d e r e c h o  d e  m a t a r
admirable cinta de intenso argumento y cuya ejecución maravillosa fuó anoche 
grandemente alabada, exhibiéndose hoy por última vez, como también la aplaudida
«Excursión por Noruega». . . , , ,Mananá la interesante novela «Historia de un aventurero», y en breve un ex- g 
traordinario acontecimiento. |
Platea «en .4 entradas. . * Pía*, S.00 fi Senaríí . , . . » •  ^ta'- |
Bitaca. * 0 30 f  Maáia «ütraáa (para nmea * 0.10 a
Palacio dal cinematógrafo
Programa: Exito de la magnífica cinta de la casa Nordik titulada
E l m á s fu e r te
Exito de la grandiosa y monumenla' peUcula im rca tPdsquaÜ», en cuatro par­
tes, colosal obra
Los h e r m a n o s  de la s  t in ie b la s
Función desde las 7 de la tarde. 
= = = = P R E C I O i i = = =
L» mbtifo de Mesé,(sts HMrtnlfóoa mil 
*£*%&•« ña Aa&sloeJa y de mayor exporémléa
— —
Mi8IDAL60 ESPlLDORA
Baldosas da site y bajo relieve para orna* 
IBBBtaeión! Imltaeiones a mármoles.
fabrieaelón de toda «lase úue objetos de pie* 
flr» artificial y granito.
Be reeomienda al públieo no eonfanda mis 
ariienlcs patentados, eon otras imitaciones he* 
shas por síganos fabricantes, los cáeles distan 
mucho en beliesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués da Lirios, 18.
Fábrieai Fuerte, 8 —MALAGA.
II peligro y e
N o creemos que la neutralidad de 
España en la guerra europea, neutra- 
lidad que nadié, en resumidas cuentas, 
quiere ni pretende que se rompa en el 
sentido de que vayam os a intervenir 
directamente en el conflicto, deba ser- 
vir de pretexto al Gobierno para tener í 
a los españoles m etidos en un puño, 
para que aquél falte a todos sus com- , 
prom isos y  para que, subrepticiam ente, ■ 
de hecho, si no de derecho, se tengan  
en suspenso las garantías de la Cons- |  
titución. I
Ya en esto, los que pertenecem os a * 
los partidos de oposición al régim en  
no podem os ser acusados de extremar 
la nota de censura contra los procedí- |  
m ientos del Gobierno, por cuanto un I 
partido gubernamental, períectamen- |  
te dinástico, com o el liberal, se  ha r e - 1 
vuelto enérgica y  acrem ente contra 
esta conducta arbitraria y  atentatoria 
a los derechos ciudadanos que viene  
siguiendo el Gobierno del señor Dato.
E ste partido es el que, por medio 
de sus órganos de publicidad y  por las 
declaraciones term inantes de sus más 
significados personajes, ha acusado a 
la actual situación m inisterial de abu-  ̂
sar de un modo intolerable de la neu- $ 
tralidad, tomando ésta com o m uletilla ■ 
para pretender justificar actitudes y  : 
conducta y  procedimientos que le es- t 
tán vedados adoptar a los Gobiernos 
que deben ser los primeros en ajustar­
se a la legalidad que rige en el país.
Por la guerra europea y  por la situa­
ción de anormalidad y  de especiante 
ansiedad que aquélla ha producido en  
todo el mundo, continua aún en el po­
der el Gobierno del señor Dato, que 
proclamó ante el conflicto la necesidad  
y  la conveniencia de que España per­
maneciera neutral. Pero de esto a  e s­
cudarse con la bandera de la neutrali­
dad para realizar una política opuesta 
a las corrientes generales de la opinión 
del país, a hacer tabla rasa de los pre­
ceptos constitucionales y  a sacar la 
neutralidad como un Cristo para aca­
llar, acorralar y  amedrentar a todos, 
va mucha diferencia.
; La neutralidad, en la forma y  en el 
sentido que la opinión general del país 
la acepta y  la desea, no peligra, ni 
puede peligrar por que los ciudadanos 
españoles usen de los derechos que 
les otorga la ley . ¡Nó parece más, a 
juzgar por la actitud del Gobierno, 
sino que de cualquier mitin que cele­
bren los elem entos políticos de la iz ­
quierda va a salir la declaración de la 
guerra a los im perios centrales de 
Europa, o que en cualquier acto públi­
co que realicen las derechas vaya a
preferencias y  sim patías por uno u 
otro grupo de las naciones beligeran­
tes, y  tiene también, legalm ente, dere­
cho y  expresar y  exponer públicam en­
te sus opiniones e ideas, por los m e­
dios lícitos que reconoce e l Código 
fundamental de la ración. E n esto no 
hay peligro alguno ni se compromete 
nada. E i peligro y  el compromiso sur­
girán, pueden surgir en e l momento 
en que se haga patente e indudable 
que el Gobierno es parcial; que se in­
clina del lado de uno de lo s  bandos en 
que se divide la opinión publica del 
país, declarándose abiertamente per­
seguidor de uno y  amparador de otro; 
en este caso es cuando el propio G o­
bierno pone en peligro y  en com pro­
m iso, no la neutralidad de España, re­
petim os, sino las relaciones de am is­
tad en que se dice que estam os con 
las potencias que intervienen directa­
m ente en la guerra europea.
A sí, pues, lo que nosotros entende­
m os es que el Gobierno debe cuidar 
mucho de que todo eso que él aduce a 
cada paso y  con cualquier m otivo como 
neutralidad, no se traduzca del todo y  
por com pleto en lo que ya está pare­
ciendo: en una neutralidad germanófi- 
la o germ anizante.
A h í está el peligro, el compromiso 
en que el Gobierno, del que tiran m u­
cho los elem entos de la derecha reac- 
cianaria, puede poner en España.
C R Ó N I C A
E n  l a  p l a z a
Como no era la  afición la que m e 
colocó en la  plaza el V iernes últim o, 
una v ez que tomé asiento en sus tendi­
dos, entre m is am igos Juan D elgado y  
Julio R ivera, a cuya am istad se debía 
m i presencia en el circo de la Mala- 
gueta, m e dediqué a descubrir a  mis 
alrededores algo que estim ulara mi 
atención, m ientras se desarrollaran los 
encantos trágicos de la  fiesta.
Propósito mío era no contaminarme 
de esa inevitable em oción que se apo­
dera de la muchedumbre ante los peli­
gros incesantes de la  lidia, item  más 
cuando los lidiadores déjanse arrastrar 
por la temeridad a que les lleva el es­
truendo embriagador del aplauso sa l­
vaje. A éstos pertenece Belmonte.
Repentinam ente hallé lo que apete­
cía; pero si mi propósito era desviar 
sin esfuerzos mi vista  de la arena cir­
cense, no era, sin  em bargo, que se 
1 anulara mi consciencia, como l'egó a 
l anularse con  la intensidad narcotiza- 
|  dora de unos ojos negros que e n g e n ­
dran en el álrna ensueños de caricias 
recónditas y  exquisiteces de amor que 
codicia todo cuanto v e  y  adivina.
A lba Tiberio era la  poseedora de 
aquellos ojos, poderosam ente expresi­
vos, que aparecieron por entre el hueco 
m om entáneo de un grupo de cabezas. 
A lba Tiberio, una artista italiana, de 
contextura m eridional latina, pero de 
caracteres fisionómicos eslavos.
Iba tocada de un gran som brero os­
curo, que ensom brecía su rostro en me- 
|  dio de la  brillantez del am biente que 
¡ envolvía a la fiesta, y  en aquella tibia 
l sombra parecían sus ojos m ás profun­
dos, m ás negras sus guedejas, m ás 
I suaves sus facciones, m ás sensuales  
í sus lab ios,que al entreabrirse,involun- 
j tariam ente descubrían las perlas ali- 
1 n ead asd e sus dientes.
I Faltaba mucho rato para com enzar 
\ el espectáculo; el sol parecía que licua- 
I ba la atmósfera, haciéndola densa, hú- 
\ meda e irrespirable; la gente que afluía 
i a la plaza constantem ente nos ob liga- 
ba a reducirnos en el asiento que ocu- 
Ü pábamos, estrujándonos unos contra  
otros, sudorosos e incómodos; vahos
quedar proclamada la guerra a las na- $ deletéreos parecía despedir aquella  
ciones aliadas!... Lo hem os dicho repe- £ multitud que se torturaba gustosa bajo 
tidas veces: el peligro, no de la neutra- í la  luz quem ante de esta latitud en  
lidad, por que ésta ni corre peligro, ni i estío; por que el espectador siente la  
deja de correrlo, pues a fin de cuentas *
España tendrá, forzosa y  necesaria­
mente, que ir a donde la lleven las 
circunstancias y  las contingencias que 
nadie aún puede preveer, el peligro de 
las buenas relaciones de amistad con 
las naciones beligerantes está  exclu si­
vamente en los actos y  en la conducta 
del Gobierno; éste es sólo quien puede 
comprometer esas relaciones, por que 
Unicamente los actos d e carácter ofi­
cial son los que se tienen en cuenta y  
se juzgan en estos casos de conflictos 
internacionales.
El Gobierno español, no precisa­
mente por lo de la neutralidad, que es  
un comodín de que echa mano el señor 
Dato para su uso particular cuando 
quiere callar la boca a las oposiciones, 
sino para la conservación de esas bue­
nas relaciones con las naciones en
necesidad de identificarse con la  fiesta 
que presencia, y  en los toros es m enes­
ter el desasosiego del calor, de la  m u­
chedum bre y  del vino, com o es im pres­
cindible la quietud y  el silencio, para 
. identificarnos con  la  m úsica.
A lba Tiberio perm anecía serena, sin  
í exteriorizar la  agitación  que todos 
padecíam os; de v e z  en cuando, sólo, 
; con un pañuelo rojo de seda, se enju­
gab a  las com isuras de los labios, o 
frontándose suavem ente detenía el 
parpadeo de sus ojos quebrantados por 
■s la  lu z y  la  calina asfixiante. Y el pa­
ñ uelo  rojo caía después sobre su falda  
! verde, dando la  nota alegre de la ama- 
i pola que ap arece sobre la  alfombra 
? esm eralda de un prado, 
s Com ienza el espectáculo; atraviesan  
* las cuadrillas el ruedo y  se d isgregan  
> rápidam ente, quedando allí en la are- 
■ na sólo los lidiadores necesarios.
I S igue fijándonos a m uchos la  aten­
ción Ja artista  italiana, m ás que los
guerra, lo que debe hacer es m antener- * ¿esten antes trajes de Tos toreros, pre­
se en una actitud y  conducta de per- ] parados para ei com ienzo de la  lid ia ._ 
fecta y  estricta impárcialidad en lo que 
respecta a las corrientes de opinión  
marcadas en el país.
Tiene éste perfecto derecho á sentir
Pero ella  parece salir ya  del visib le  
abandono en que se hallaba su  im agi­
nación, m irando atentam ente con unos 
grandes gemelos a los tres matadores
que se encuentran, casi formando un 
grupo, junto a la valla  en sombra.
Los miró largo rato; y  con el pode­
roso auxilio  de los lentes, era de supo­
ner que contem plase, no sólo sus silu e­
tas v istosas, sino sus rasgos varoniles 
particulares, y  esta consideración nos 
hizo sentir el livor que genera los ce­
los. Su insistente mirada nos quebran­
taba, porque no se dirigía hacia n os­
otros, que hubiéramos renunciado en  
aquellos momentos a todas las ilusio­
nes del porvenir por la  realidad de un 
instante en que sus ojos correspondie­
ran a la  codicia de los nuestros.
Y o la  seguí observando en el trans­
curso de la  lidia, a la que ella miraba* 
al parecer, sin  entusiasm o y  sin e s ­
panto.
Y  hubo sólo un m omento que su 
sem blante reveló un regocijo franco, 
un deleite exporitáneo, una admiración  
irreprimible que crecía y  crecía pro­
pagándose, como corriente m agnética, 
por la  multitud caldeada, contagiada  
al parecer por las sacudidas nerviosas 
de la artista.
Era como si ella  hubiese lanzado el 
entusiasm o por los tendidos de la pla­
za; com o si al ponerse en pie impelida 
por los resortes de sus nervios, hubie­
ran prorrumpido los honbres todos 
en clamoreo de entusiasm o, y  las mu­
jeres todas en gritos de despecho.
Pero no; la  espléndida herm osura  
de A lba Tiberio no podía ser admirada 
m ás que por un reducido número de 
espectadores; y  el alm a entera de todo 
el público tremaba, exteriorizándose 
en una voz unánim e, prolongada, es­
tridente que exaltaba las facultades del 
torero, cuya pericia derrochada ante 
las tenaces em bestidas de la  fiera co­
diciosa y  rebelde, era la  que llegaba a 
conm over las fibras de la  artista italia­
na, y  las de todo el pueblo.
Joselito, en los m edios de la  plaza, 
dueño por completo de las energías del 
toro, plegaba la m uleta, o la  extendía  
para que flameara ante los ojos lla ­
m eantes del bruto, y  éste se hum illara 
jadeante, o se revolviera corajudo sin  
poder hornaguear con sus astas al to­
rero rabiosam ente perseguido, que e s­
quivaba su talle grácil y  elástico, alar­
gándose con los p liegues purpúreos de 
la flám ula.
La artista sentía la plenitud del en­
tusiasmo. Inm ovilizados sus miembros 
por la  parálisis instantánea de la  em o­
ción, sus ojos se dilataban con la  in ex ­
presión del espasm o sensual en su ins­
tante supremo,
Term inó la faena m agnetizadora de 
la  lidia y  Alba Tiberio se sentó com o  
vencida por la  laxitud que inevitable­
m ente sigue a todo desgaste tan invo­
luntario com o intenso de energía ner­
viosa.
Quedó com o postrada en su asiento, 
del que no volvió a levantarse durante 
el resto de la fiesta, porque no llegó a  
conm overse ni con los riesgos suicidas 





Ayer visitaron al alcalde dos redacto­
res de cierto periódico maurista, que se 
publica en Madrid y que vienen a esta 
capital con el propósito de hacer infor­
maciones de carácter administrativo.
El alcalde prometió facilitarles ios da­
tos y antecedentes necesarios para el 
mejor cumplimiento de su misión.
Mejoría
El alcalde de Linares ha participado 
al señor Encina, que el concejal del 
Ayuntamiento de Málaga, nuestro esti­
mado amigo y correligionario don Fran­
cisco Oliveros, se encuentra muy mejo­
rado de la lesión que se infiriera al aten­
tar contra su vida, hallándose fuera de 
peligro. , ,
Exposición ae juguetes 
El comité organizador de la exposición 
de juguetes que se ha de celebrar en el 
Palacio de Bellas Artes de Barcelona, 
desde el 15 de Agosto al 15 de Septiem­
bre, se ha dirigido al alcaide de esta ca­
pital, para que invite a los fabricantes de 
juguetes de la misma, al objeto de que 
concurran a la citada exposición con los 
productos que confeccionen en el ramo 
de juguetería.
Representante 
El abogado don José Marios Lafuente, 
ha aceptado la representación del Ayun­
tamiento de Málaga, en la apelación de 
la sentencia dictada en el pleito de las 
aguas de «La Pellejera», por el juzgado 
de primera instancia del distrito dq San­
to Domingo, y cuyo pléito se ha de re­
solver ante la Audiencia Territorial de 
Granada.
La mendicidad 
El director del asilo de los Angeles, 
don Francisco Masó, ha enviado una 
carta al alcalde, participándole que de­
bido a la carencia absoluta de recursos 
para el sostenimiento de los pobres aco­
gidos últimamente en dicho asilo, éstos 
iban a ser expulsados.
El señor Encina practicó las gestiones 
necesarias, consiguiendo el aplazamien­
to de esa medida, que de ponerse en 
práctica inmediatamente vendría a em ­
peorar el problema de la mendicidad ca- 
Uejern.
En la carta de referencia se dice que 
la Liga para la extinción dé la mendici­
dad ha dimitido en pleno, y que hoy se 
reunirá, a las cinco de la tarde, en el 
Círculo Mercantil, para tratar del asunto.
Gomo se ve, el importante problema 
dala represión de la mendicidad se com­
plica, y su solución se hace más difícil; 
no obstante los esfuerzos que realiza el 
sí ñor alcalde para librar a Málaga de 
mendigos.
El pan
Sigue sobre el tapete la cuestión de los 
precios del pan. ‘
El alcalde insiste en que el pan de pri­
mera debe expenderse a 48 céntimos el 
ktlógramo, y a 46 el de segunda, y por 
el contrario, los panaderos alegan que 
no puedan venderlo a esos precios.
Nos ru8ga el señor Encina que ponga­
mos en conocimiento del público que los 
citados precios son los que deben regir, 
y si los panaderos se resisten a expender 
el pan a 48, 46 y 45 céntimos, según la 
clase, el público daba denunciarlos a la 
alcaldía. Tv?-:
Gasas baratas
En el Salón Capitular, y presidida por 
pl señor Gómez Gottá, se reunió ayer de 
segunda convocatoria la Junta de fomen­
to y mejora de casas baratas.
Se loa y aprueba el acta de la sesión 
anterior, y luego son laidas las solicitn- 
de? presentadas por la Junta de Patrona­
to, Sociedad Económica de Amigos del 
País y Asociación de la Prensa, pidiendo 
subvenciones para construir casas bara­
tas, acordándose que informe la secreta­
ría sobre dichas solicitudes y luego cele­
brar nueva reunión para oir el informe.
Son aprobadas las cuentas que presan­
ta la presidencia.
Por último, se acuerda contestar en 
forma conveniente un oficio que dirige a 
la Junta el señor Narváez, en el que se 
interesa conocer si pertenece o no al or­
ganismo.
Carta da Bergamín
ijjjl alcalde ha recibido una carta del 
señor don Francisco Bergamín, comuni­
cándola que el Domingo próximo se ce­
lebrará en Madrid una reunión ds todos 
los per ícipss en las aguas de Torremo’.i- 
nos, para resolver determinados extre­
mos comprendidos en el laudo dictado 
por los señores Maura, Azcárate y Díaz 
Cobeña.
Del resultado de esta reunión depende­
rá la designación da la salida de la comi­
sión del Ayuntamiento que ha de ir a la 
corte para entrevistarse con el señor 
Bergamín.
Plazo aceptado
La compañía inglesa que construyó el 
pavimento existente en la calle del Mar- 
puói de ‘Larios y cuyos buenos resulta­
dos son de todos conocidos, ha aceptado 
el plazo de tres anualidades para el pago 
de las importantes reformas de pavimen­
tación que se proyectan realizar en las 
calles de StTach&n y Granada y pl&xa de 
la Constitución.
Las obras se efectuarán antes que fi» 
nalice el presenta año.
DE SOCIEDAD
En Segura de León (Badajoz) ha falle­
cido, víctima de traidora dolencia, la vir­
tuosa señorita Librada Escobar Casque­
te, hermana del interventor de la Taba­
calera en esta, don Juan, querido y res­
petable amigo nuestro. \ i o*:
Sinceramente condolidos por tan dolo- 
rosa pérdida, enviamos el testimonio de 
nuestro pesar a la desconsolada familia.
Han marchado al balneario de Garra- 
traca, los señores de Prolongo (don Pa­
blo) acompañados de la bella señorita 
María Pajares, h’j* del Delegado de Ha­
cienda de esta provincia.
*
Para pasar las vacaciones al lado ds 
sus respectivas familias, han venido de 
Fuengirola, las bellas señoritas Ana Ma­
ría Sepúíveda y Angeles Flaquer Sán­
chez, profesoras de aquella escuela Gra­
duada.
,
Ha tomado posesión del cargo de esta 1 
Subinspección de carabineros, el coronel |  
dan Antonio Alaez Cardona. i
' &  i
Ha venido de Granada la distinguida j 
señora doña Petronila Ferrer y su bella f 
hija Encarnación. I
íü
Acompañado de su distinguida familia, |  
ha venido de Córdoba el propietario don ; 
Manuel Villegas. I
También vinieron de dicha capital, 4 
don Leopoldo Lara y su distinguida es- |  
posa. |
j
Han marchado a Melilla, el comer- , 
ciante don Pedro Sanabra, don José Mí- ■ 
ra y esposa y el viajante don Antonio j 
Peral. f
Do dicha población, vinieron don Fer- |  
nando Pastrana, don Jacobo Jérfety y el | 
jefe de los Bombaros de esta capital, don | 
Joaquín Ramírez, estimado amigo núes- ! 
tro. |
Palco» con 6 «miradas $ pta». -  Butaca,0*10. -  General.0T5. -  Media. 0‘10
SALÓ N  N O V E DADES
Grandiosa función a beneficio de la notable bailarina 
IP P & ; * ^  L A  m  I L . B Á 5N  I T A
coi* un escogido programa.—Exito cada vez mayor de la célebre artista,
A M A L I A  M O L I N A ,
que presentará nuevamente 8l aplaudido decorado d8 Málaga..
Escogido programa de películas.—Secciones a las 9 y a las 10 y medis. 
Mañana, despedida da LA BILBA.INITA.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 ‘60 -  General, 0 20
Ha sido nombrado profesor en la Es­
cuela de Comercio de San Sebastián, 
nuestro estimado amigo don Manuel Pa­
lacios García,
Reciba nuestra enhorabuena.
Han firmado sus esponsales la bella 
señorita Paca González y el &eiívt> fun­
cionario de los Andaluces don Enrique 
Merino, aprsciabíe amigo nuestro.
L« boda se verificará en breve.
Ha regresado do Madrid don Manuel 
Moriel Sarria, que después ás brillantes 
oposiciones, ha obtenido plaza en la Es­
cuela de Ingenieros ds Caminos.
Reciba nuestra enhorabuena.
Ea el expreso do la mañana regresó 
del exlranji.ro, el senador del reino, don 
José Alvarez Nat.
Da Madrid vino el comerciante don 
Alejandro Romero.
E i  ei correo general llegó de Córdoba 
el ex-gobernador civil, de León, don Jo­
sé García Guerrero.
De Cádiz vinieron, procedentes de 
Buenos Aires,los apreciabas jóvenes don 
Francisco y don Federico Raíz López.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Rafael y don Evaristo Ca- 
parrós Romero y el distinguido oficial de 
infantería don Manuel Alvarez Buge’-la.
A Córdoba fueron don Manuel Már­
quez y Joaquín Carbanell.
A Sevilla fuó don José Romero Fer­
nández y a Antequers regresó el estima­
do joven don Carlos Záldívar Larios.
Exposiciones escolares
Hamos tenido la satisfacción de visitar 
las Exposiciones de labores y trabajos es­
colares de las Escuelas Nacionales esta­
blecidas en la Avenida de Priss, la de ni­
ñas a cargo de la ilustrada profesora do­
ña Julia Vanees de Leyva y la de niños 
dirigida por el competente maestro nor­
mal don Julio Leyva, secretario de 6sta 
Junta Provincial de 1.a enseñanza, pu- 
diando apreciar el mérito extraordinario 
de los trabajos de los alumnos de ambos 
sexos,expuestos en dichas Escuelas.
En la de niñas os de admirar la profu­
sión de labores de todas clases, tanto por 
su cantidad como por su calidad.
Juntamente con todo lo que se relacio­
na con Ja obra esencial de la primera en­
señanza, descuellan infinidad de primo­
rosas labores de costura, bordado y otras 
concernientes a lo que deben constituir 
los conocimientos de la mujer que ha de 
adquirir una educación completa y per­
fecta.
Es, por todos conceptos, la de esta Es­
cuela una Exposición que honra sobre­
manera tanto a las niñas que en ella se 
educan como s su digna profesora.
Ea la de niños son verdaderamente ad­
mirables los trabajos diversos ejecutados 
por los alumnos, bsjo la dirección de su 
distinguido maestro.
Los que somos amantes y entusiastas 
de la enseñanza experimentamos muy 
grata impresión y nos congratulamos 
mucho siempre que hallamos ocasión de 
visitar centros docentes donde de tal mo­
do se ponen de relieve los adelantos y el 
buen método de la instrucción pública.
Con verdadara satisfacción consigna­
mos que I&s Exposiciones da labores y 
trabajos de estas dos Escuelas, son, sin 
duda, de lo mejor que hemos visto en su 
clase y digno de que las autoridades de 
la enseñanza pública se fijen en ellas, co­
mo es debido y de justicia.
Por nuestra parte se la h&cémos extric- 
tamente, sin favor alguno, a la señora 
Vanees y al señor Leyva, así por sus m é­
ritos como profesores celosos de su alta 
misión social educadora, cuanto por el 
buen orden de sus Escuelas, que pueden 
presentarse como modelo.
Reciban nuestra felicitación más sin­
cera.
i
Ha marchado a Ziragoza, donde pasa­
rá una larga temporada, nuestro estima­
do amigo don Juan Machetti y Mino, i
LA CORRIDA DE LA PRENSA
Tras much&s dificultades, dado la 
época en que se acordó la celebración de 
la corrida de la prensa, ayer quedó ulti­
mado el cartel.
La fiesta tendrá lugar el domingo 8 de 
Agosto, lidiándose seis hermosos toros 
de la afamada ganadería de García de 
Lema, por los diestros Francisco Martín 
Vázquez, Juan Belmonte y Matías Lsra 
«Lanta.»
El cartel lo creemos excelente y por lo 
tanto consideramos asegurado el éxito, 
si se tiene en cuenta, además, que los 
precios han de ser bastante más econó­
micos que los acostumbrados?- para esta 
clase de espectáculos.
£a jÉíis ii les litis
La equivocación sufrida por la «Aso­
ciación de Navieros del Mediterráneo» 
elevando sus tarifas de fletes de una ma­
nera considerable y recargándolos, ade­
más, con un 25 por 100, aunque transito­
rio, ha causado en el Comercio gran ma­
lestar, ai extremo que muchos comer­
ciantes se han apresurado a dar órdéInes 
a las casas de Barcelona, Valencia y  Ali­
cante, para que les remitan sus márcam­
elas por ferrocarril, ya que el costo da 
transporte por dicha vía Ies resulta aho­
ra más barato,en k  mayoría de Iss mer­
cancías,que por Ja vía m&ritims; además 
tocan las ventajas de tener sus intereses 
mejor garantidos, toda vez que las com­
pañías da ferrocarriles son responsables 
en todo caso de las averías, sustraccio­
nes, plazos de transportes, pérdidas de 
bultos, etc., etc., garantías que no ofre­
cen las compañías de vapores.
Los señores Navieros del Mediterráneo 
no han estudiadlo bien él asunto, y antes 
de dar este mal paso han debido com ­
prender, que al confeccionar unas te rifes 
tan elevadas y recargarlas, además, con 
un 25 por 100, h&bía de rechazarlas enór 
gicamehte el Comercio y buscar seguida? 
mente otros medios que, aun resultándo­
les el costo del ira i sports igual o si sa 
quiere algo más caro que por la vía ma­
rítima, habían de utilizarlos con prefe­
rencia por sus mayores seguridades y
garantías.
Et recargo ásl 15 por 100 sobre los fle­
tes que los señores Navieros han venido 
cobrando desda Febrero deí presente año, 
estaba, hasta cierto punto, justificado por 
la alarmante subida que tuvieron los car­
bones; pero su elevación ahora al 25 por 
100 y además la subida de los fletes en 
otro tanto y ‘aun en ua 50 por 100 on mu­
chas mercancías, no tiene justificación 
alguna, ni son las presentes circunstan­
cias las más apropiadas para estas subi­
das, ya qua los negocios se hacen más 
imposibles cada día, y no se pueden re­
cargar más ea gastos que lo que ya están.
Creemos que los señores Navieros htn  
de comprender no muy tarde su error , 
púas si bien les aplaudirnos sus gestiones 
y el logro de habsr llegado a la unifica­
ción de sus íarifes, no así les aplaudimos 
aprovecharse de dicha ocasión para la 
enorme subida de las mismas sin causas 
qu8 !o justifique, y sí por el sólo hecho 
de haberse creído solos y dueños absolu­
tos, por ahora,de la situación. Repetimos 
que esto es una lamentable equivocación 
y conspirar contra sus mismos intereses, 
cosa que el tiempo, y no muy lejano, se 
encargará de demostrárselo, aunque tal 
vez sea tarde para recuperar ía carga 
que ahora pierden.
El Comarcio, de momento y antas qus 
pasar por tan enormes subidas, en igual­
dad de precios y aun pagando algo más, 
no titubea en traer sus mercancías por 
ferrocarril,' pues aunque el plazo de 
transporte resulte hoy algo más largo, a 
medida que las expediciones vayan en 
aumento, permitirá que las Compañías 
puedan hacer llegar fes mercancías con 
la mayor prontitud,completando vagones 
que vendrán directos y sin transbordo 
de ninguna clase; esto unido a las mayo­
res seguridades para el transporte de las 
mercancías, que no estarán sugeías a las 
mil contingencias y riesgos que existe ea 
el transporte marítimo; con lo cual que­
da plenamente demostrado que el Comer­
cio para poder utilizar la vía marítima 
ha de tener siempre un margen diferen­
cial de un 40 por 100 de ventaja a cambio 
de los mayores riesgos y accidentes a 
qua están expuestas sus mercancías.
No son bastantes todavía las medidas 
adoptadas de traer por el momento algu­
nas mercancías por ferrocarril, pues 
siendo las tarifas también sigo elevadas 
no soluciona el conflicto del encareci ­
miento de los precios da transportes, y 
hoy ya sa habla de establecer una líneu 
de vapores con espítales malagueños, 
qus teniendo vida propia pueda estable­
cer un servicio regular que permita trae? 
las mercancías a fletes que,sin ser ruino­
sos, nunca lleguen a la exageración de 
los que ahora han puesto en vigor los 
señores Navieros.
Sabemos que la idea de asta nueva l í ­
nea de vapores,que hace tiempo se venía 
agitando en Málaga, ha despertado hoy 
mayor interés y entusiasmo en el Co­
mercio, y son ya muchos los comercian­
tes que se han comprometido a suscribir­
se por buen número de acciones. Por 
otra parte, sabemos que la nueva linea 
de vapores, con muy buen acuerdo y 
apartándose de todo io antiguo y rutina­
rio, establecerá en sus conocimientos de 
embarques condiciones que se ajusten en 
un todo a las vigentes disposiciones del 
Código de Comercio, eliminando por tan­
to un sin número de condicionas leoninas 
que de antiguo vienen imponiendo l&s 
demás compañías establecidas, condieio-
.■ '
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La primera crisis.
A  pesar de cuantos cuidados las 
rodean, en la época de la formación, 
las jóvenes decaen manifiestamente 
en tal momento. La joven que hasta 
entonces había estado fresca y robusta 
se pone pálida y nerviosa. Es la 
crisis de la pubertad, la primera de 
las crisis femeninas. En ese instante 
es de toda urgencia tomar las dispo­
siciones necesarias para que la sangre 
de la joven se sostenga rica y pura. 
De no hacerlo así de seguro resultaran 
graves desordenes. Entonces es cuan­
do comienzan las enfermedades de 
languidez y de consunción que á 
tantas jóvenes arrebatan.
Las Píldoras Pink han salvado de 
la muerte o de una larga vida de 
miseria f sica á no pocas jovenes. No 
hay nada comparable á I rdS Pildoras 
Pink para enriquecer la sangre y 
tonificar el sistema nervioso. Las Píl­
doras Pink dan sangre con cada 
píldora.
P í l d o r a s  F i n í s
Se hallan de venta en todas la 




vl6S en i«s que se vienen amparando de
se precederá conforme a las siguientes 
reglas:
é) Se dará preferencia a les que tan­
gen a su abrigo y expensas, viviendo en 
su compañia, a Sa madre o padre impe­
didos, anteponiendo al que tuviera a am­
bos, y entre varios con dicha circunstan­
cias a! que reúna mayor número de fa­
miliares necesitados de auxilio, dentro 
de! límite fij ido en el artículo anterior.
b) No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos, se preferirá a los que 
tengan mayor número de familiares ne­
cesitados de auxilio dentro siempre del 
expresado límite y
c) En igualdad de condiciones, den­
tro de las respectivas reglas anteriores, 
será preferida la muj-tr en igualdad de
f sexo ei de más edad.
|  A los efeclos de este artículo se consi- 
|  Aerarán-necesitados de auxilio, los im- 
|  pedidos, Ios’rpsyores do setenta sños y 
3 los nionore’s de quince.
I Dentro de ios grupos a que se refiere 
í la regia A. B. G. determinará tsmb óa 
: preferencia, entre los que reúnan igua­
la les condiciones, la circunstancia de ha- 
| ber sido damnificado por la inundación 
S de 1907.
|  Arí. 5.° La adjudicación se hará en 
! concepto de arrendamiento, ai que se 
| señalaré precio, para darle carácter al 
| contrato, fijándose el de diez pesetas 
í mensuales.
| Art. 6.° Los contratos de srrenda- 
« miento se harán reservándose el Patro- 
f nato el derecho de rescindirlos en los 
» casos determinados en el art. 9.° previo 
aviso escrito de su propósito al adjudica­
tario ó inquilino, con 25 días dé antela­
ción a los efectos do los artículos respec­
tivos del Código Givil y de la ley da En­
juiciamiento Civil.
Art. 7.° Será obligación del adjudica- 
torio o inquilino:
1. ° Abonar dentro de los primeros 
ocho días de cada mes el alquiler corres­
pondiente al mismo.
2. ° Tener siempre la finca en el ’ esta­
do de aseo que requisre la higisné y e! 
ornato público.
3. ° Ejecutar en ella a su costa cuan­
tas reparaciones sean necesarias para 
conservarla en el mismo estado que la 
recibió.
4. ° Permitir la entrada en la misma 
a los representantes del Patronato, psr& 
que puedan realizar ¡as visitas de inspec­
ción que tengan a bien disponer; y
5. ° Conducirse y hacer que todos sus 
familiares se conduzcan, con el decoro, 
el orden y la moralidad, propios de toda
|  familia honrada y digna.
|  Art. 8.° El adjudicatario o inquilino 
I no podrá subarrendar el todo o parle de 
5 la casa, ni destinarla a otros fines que no
JULIO
Luna creciente si 26 a Isa 12 11 
SSal, ssU  5-2., pénese 7 41
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Semana 30.—Martes 
Santo hoy.—San Jerónimo, Emiliano y 
Ste. Margarita. ^
Santo de mañana.—Santa Práxedes.
J u b ile  ’mr& h o y  
CUARENTA AS—En el Carmen.
Para mañana.—líem .
EPISODIOS DE U
A la rmñana siguiente, el etique, pro­
yectado fracisó.
Los oficiales alemanes no ocultaban su 
despecho. Hablaban delante de la baro­
nesa de la mala suerte que habían tenido, 
sin sospechar que ella los entendía, por­
que no les contestaba nunca cuando se 
dirigían a ella en alemán o en otra len- 
¡ gua que no fuera la francesa.
| Otra vez me repitió el mismo juego; pe- 
‘ ro a la tercera, cuando en su tocador es- 
| cribía un ú timo billete que decía:
«Ssñor: Los álemanes acaban de des­
valijar mi castillo, No queda , nada que 
va’galapeua. E. Estado Mayor que yo 
hospedo "en punteros! simo. ¡Tirad sin 
I compasión! Lá ttnj -rhora 6s...¿
51 Al ilegar aquí se detuvo aterrad». La 
¡ puerta se abrió violente menta, y un ca~ 
| pitán de huíanos, inmóvil, surgió en el 
| dintel; pero no vi ó !a caria ni el tintero, 
| porque la baronesa so hsbía levantado, 
j Al mismo tiempo comenzó a abrocharse
• él poinador, y gritó indignada:
1 —¿Quién es el grosero qué entra én mí 
í tocador mientras ye me peine?
El oficial se retiró sin excusarse.
k3SDSB3B¡8&OiC&IC.-ShCm a sm sE B B B ssE B B a
A r r i b é r e  V  P a s c u a l .
Aliñada al por mayor y menor 9e Ferretería.
13. Sania María, 13.—Málaga.
Balería de cocina. Herramienta#. Aceros. Chapas de einc y laídrt. 
Alambres. Estaños. Hojas de lata.'TorniUeria. Clavazón,Cementos, & & J
Ella concluyó la not», añidiendo: 
«...entre seis o nueva dé la noche,»
—Bien; pare; ¿ ú estás segürc?
—Señora baronesa ¡ yo ios be visb I
— ¿Con tus propios ojos-?
—Sí, señora baronesa. Es preciso dejar 
los perros y esc»par.
El anciano guardabosque permanecía 
en actitud respetuosa ante la dueña del 
castillo, la señora viuda de Challes, bella 
todavía y jovial.
En el bosque de Tertra se eseuc h iban 
las descargas de la fusilería y el tronar 
de los cañones.
— ¡Si que llueve, Ramón! ¡Es verdad, 
pero es demasiado tarde para huir, y me 
quedo en el eastillo!
—¡Si la señora me hubiese hacho caso!
—¡Es verdad!.. Creí que.. Tú escónda- * 
te. Te fusilarían los alemanes. Yo na co­
rro peligro. ¿Adónde v&í-?
Ramón señaló al bosque.
—¡No me reconocerán, y yo me sé aque­
l l o ^  memoria.
Después, prescindiendo de toda fórmu­
la ceremoniosa, añadió el guardabos-
SaliÓ del tocador y llamó:
|  — ¡Julia, Ja i ! Esta noche y imruna
í dormirás en la casa de labor o eñ cual- 
I quier parte, manos aquí.
|  ' usted, señora? - - ■ <,
I —¡No te ocupes de mí! 
f " El aviso llegó al comandante por el 
mismo camino que los anteriora?; y 
j cuando el Estado Mayor alemán, a las 
i nueve de la noche justamente, cenaba én 
! en el gran salón del Castillo, una lluvia 
de granadas francesas cayó sobre el cas- 
i tillo Blanco. - '•
* El día siguiente.al de la-batalla del 
Mame, y... sé reconquistó ®1 bosque.
|  R e n ú  Bazin.
(Dala Academia Francesa).
que:
una manera ilegal para no aceptar nun- j sean los de simple habitación de su fami-
ca reclamaciones de ninguna clase; es 
pues, esto, una reforma de verdadera im­
portancia y que ha de tener buena aco­
gida por el Comercio. Málaga puede es- 
lar de enhorabuena y ya era tiempo que 
los capitales malagueños se asociaran 





C O N V O C A T O R IA
Áí-óíáaftv> por esta Junta de Patronato, 
adjudicar, mediante concurso, las casas 
recientemente construidas; se convoca 
por el presente, para que las personas 
que se consideren comprendidas en el 
articulo primero del Reglamento apro­
bado para el régimen y adjudicación de 
ias casas construidas por este organismo 
y deseen tomar parte en el mismo, pre­
senten sus solicitudes en el plazo de 30 
días a partir del 20 del mes actual y du­
rante las horas de cuatro & seis de ía tar­
de, en el domicilio provisional de la Jun­
ta Casa Capitular. Secretaria, (señor 
Rico).
Las solicitudes serán redactadas en la 
siguientes forma que indica el articulo 
11.° que a continuación se insería, sien- | 
do desechadas las que no se ajusten en ¡ 
su redacción a lo prevenido, o no estén £ 
iíxtsndidas con arreglo al modelo que se j® 
facilitará en el ya mencionado sitio! |
El número de casas que se adjudica-  ̂
rsn será el de tres y lo, serán con arreglo k 
« los artículos del Reglamento que a con- £ 
imitación'sa copian. |
Artículo l.o “Tendrán opción a las c a -1
lia, prohibiéndose terminantemente es­
tablecer en ella cualquier clase de comer­
cio o tráfico sin autorización del Patrona­
to, y albergar en la misma cualquier cla­
se de animales. Tampoco podrá hacer 
reforma ni modificación alguna en Ja 
casa sin permiso escrito de la Junta de 
i Patronato.
“ Art. 9.° La falta de cumplimiento de 
I cualquiera de las obligaciones^ consigna- 
I das en los dos artículos anteriores, será 
i  motivo bastante para ía rescisión del 
t, contrato.
Art. 11. Verificada la convocatoria, 
los que se consideren comprendidos en 
ella y deseen tomar parte en el concurso, i 
deberán presentar dentro de término sus j 
solicitudes a la Junta de Patronato de \ 
construcción de casas para obreros, con- >• 
signando en las mismas los siguientes j  
particulares: 1
a) Su nombre y apellidos, estado, j 
naturaleza, domicilio, oficio, y eí día 
mes y año de su nacimiento.
b) El concepto del artículo l.° en qué 
se hallen comprendidos y que pueden 
acreditar todos los demás requisitos que 
exige el 3.° de este Reglamento.
c) El número de individuos que cons­
tituyen su familia, expresando el nombre 
y edad de los mismos, su parentesco con 
el solicitante, si están impedidos y ei sa­
ben o no Ie6? y escribir, los menores de 
cinco años y el estado de los hembras.
d) El nombre y domicilió áel maestro 
jefe de taller, capataz o dueño de la casa 
o dependencia® donde trabajan, el jornal 
o sueldo que perciben y el tiempo que 
lleven en la última colocación, gi son 
obreros o empleados.
A las solicitudes podrán acompañar 
cuantos documentos puedan contribuir a 
la comprobación de los hechos consigna­
dos en las mismas.
Lo que se h&ce público p&rá conoci­
miento de todos, publicándola este anun­
cio en tres números consecutivos tía este
—No podrá usted, señora, impedir que 
yo está siempre a vuestras órdenes. Uated 
no me>erá;pero yo velaré por usted siem­
pre. Si quieren jugarme una mala parti­
da. mataré a dos alemanes coma a dos 
conejos. U ía voz que lancéis hacia el ha­
yedo da Maucrois será suficiente para 
que yo esté a vuestro lado, a menos que 
me hayan descubierto.
Dió un paso a irás, y continuó:
—¡Hisía la vista, señora! Voy a entre­
gar el ganado a Julia y a coger mi fusil; 
después y no me veréis; psró ¡allí estoy!
La señora da Challes acarició a uno de 
sus perros, dió la mano al viejo servidor, 
que hizo mutis murmurando:
—¡Guando yo pienso que la señora se 
ha tenido que quedar por causa de esos 
canallas!
CÁMARA DE COMERCIO
E) ministerio de Fomento ha dictado 
una R. Ó. sobre el cobro del dos por 
ciento, cuya parte dispositiva dice asi;
«S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido nuestro, 
disponer con carácter general, que las ,
Cáma ras da Comercio e Industria con ti- |
núen exigiendo a sus electores el pago ___ _
de las cuotas obligatorias establecidas por 
ía ley y reglamento vigentes, acudiendo 
en su caso a los procedimientos que én 
sus disposiciones se establecen contra los 
morosos.»
ció Martínez, don Frgnclsso Darán, don 
José Forñáodez, don Salvador Mur­
ciano, don Juan Martínez, don Francisco 
R. Sánchez, don José Poiáez, don Tomás 
Pastor, don Jorge y don Juan M o rere, 
don Juan Arredondo, don Rónito Llcpis, 
don Salvador VtUena, don Antoc io Már­
quez;^ don. Francisco Ve¡e F-rfáadtz, 
don Ferpando Villalva, don Francisco 
María López, don Manuel Gómez, dori 
Antonio Z tnis. ■ ■
Don José Gambero, doi» Manuel Ro- 
bleá, don Manuel Jirr.ó if z Moya, don Eh- 
Hque Sibfcj^s don Francisco Mesa, don 
Juán López Alcaraz don Eduardo Sola­
po, don Esteban Barmú Uz don Dionisio 
Ríe-, don José Rodríguez, don Enrique 
Sánchez, don Sebastián Peláez, don Ar­
tomo Chacón, don Francisco Jiménez 
Cuenca, don Eduardo Ortega, don Vicen­
te de Oña, don Antonio Mancilla, don 
José Romero Fernández y don Francisco 
Cobos.
El duelo fuó presidido por don José 
Vázquez Reguera, don Miguel del Pino 
Ruiz, don Rafael Mancilla, don Florenti­
no Reguera y don Francisco Luna.
Si bre e‘féretro figuraban una coronq 
de flores artificialés déla sociedad Unión 
Industrie!, otra del Grupo la ArruoiGi 
y diversas más de amigos y deudos ds 
la familia de lá finada.
Reiteramos, pues, nuestro más sentido 
pósame a lé familia y con especialidad al 




de Ferretería al por 
mayor y menor 
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de cocina, Herrajes para ed i­
fica ciones, Herramientas, Chapas dé hie­
rro, Zinc, Latón y cobra, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc. ;v
En la sección do alienados de esté Has 
han ingresado las presuntas 
ímedios de la Torre Rivera y 
riega Jiménez.
Por la Dirección General de Obras pú * 
blicas ha,sido señalado el díá 7 del próxi­
mo mes de Agosto, para la subasta de Rs 
obras de acopio pira cotservac.ión y su 
empleo éntre los kilómetros 1 ai 55 da la 
carretera da Ronda & Gobantes, brjo el 
tipo dé 42.433 50 prsítss.
m
En Banac ján se halla vacante el cargo 
dé módico mur icipal, dotado con e! ha* 
ber anual de 999 pesetas,
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Sa h» dispuesto que se aurmnte en un 
25 por 100 eí precio de las tarifas de ven­
tas de los medicamentos que sa expen­
den en las farmacias militares y que se 
restrinja prudéncialmente el despacho.
FESTEJOS BEL PERCHEL
L o s  d e  h o y  
Gran iluminación e!óatrica. 
Cinematógrafo público eri el r'éái dé ¡a 
feria.
L o s  d e  m a ñ a n a
Pumiriación e’óctrica y concierto mu-
ELdi* 10 del próximo raes de Agosto 
se celebra’ á en la Comandancia de In ­
genieros de Malilla, la contratación, 
subasta, de ios matsríates necesarios du- 
r^nta un aña y tres meses páre !és obras 
de dicha Comandancia.
si cal eii lá caseta déla Jürilá
*
Le ha sido concedido el retiro, por 
cumplir la edad reglamentaria, al primer
Una hora después los cabelles de les teniente don Carlos López Castro, 
huíanos entraban en el parque dél cssíi- Sus haberes los percibirá por este Da
lio. L«s seguían des sute móviles, y en 
ellos ocho oficiales, revólver en mano.
Delante de la puerta, carrada, madama 
Cholles, erguida, les aguardaba.
Señaló las armas con el regatón de su 
sombrilla negra, y exclamó:
legación de Hicisnda.
Se ha dispuesto que las licencias cua- 
i trimestrales concedidas por real orden
—¡Todos esos revóívers son iniit.iI
de 30 de Marzo último, cuyo disfrute fi- |
próximo,.;*
5no tengo más arma qué esta so 
rilia y estoy sola, con una criada de 72
Í" años.Êl jefa alemán se inclinó, y san upa sonrisa de gato monlóa, dijo: ;j
—¿Dice usted que dos personas sola- 
« mente hay en el castillo? Bien... Si en- 
cuentro una más, la fusilo.
No la encontró. Sais de los oficiales hi­
cieron una requisa, temiendo hubiese al­
guna mina oculta. Despuó3 sa instalaron 
en los salones, saquearon lá despensa y 
permitieron a la dueña del castillo comer 
y dormir en su boudoir. ¡Favor insigne! 
Era a principios de Septiembre. 
Conviene hacsr constar que si la baro­
nesa había permanecido é» el castillo 
hasta última hora, fuó esperando poder 
poner a salvo de la soldadesca germana
nálizába el día 21 
sean prorrogadas por igual periodo de 
tiempo aparte de la última facha citada.
Por haber terminado el permiso que 
disfrutaba, se ha hacho cargo nueva­
mente da la Comandancia militar de Gi- 
brslfsro, el capitán don Manuel Romero 
López, cesando en el dé igual empleo don 
Alvaro Galán, que lo desempeñaba inte­
rinamente,
f Continúan celebrándose con mucha 
i animación los festejos del populoso ba~ 
1! trio del Perchel-. ^
|  An che se tocó por la Banda munici­
pal y las de cornatas y tambores ¿el 
¡ Cuerpo de Bomberos el conocido rúme- 
f ro la Batalla de los Castiüf j?s, que fuó 
l interpretado con peculiar acierto, obte- 
l niendo los mú deos much >s aplausos,
|  La caseta de ia Junta estuvo muy ani- 
f mada concurriendo a ella muchas b jilas 
señoritas del bárrío.
La iluminación eléctrica resultó muy 
brillante, demostrándose una vez más el 
acierto que imprime a todos los trabajos 
a su cargo el acreditado electricista don 
Francisco Navas,
En el vapor correo llegaron ayer da 
Melills los pasajeros siguientes:
Don Manuel ¿e T u m s, don José Caa- 
m»uo, don Ricardo Rirnos, don Enrique 
Oíset. don José García de Q lesada, don 
Miguel Fassi y don Joaquín C&rbonell.
En el negociado correspondiente dé 
este Gobierno'civil se han recibido los 
partas da accidentes del trabajo de loa 
obreros siguientes:
José Cor.ó? López, Esteban Guerra 
Mereya, Antonio Ferrér Torrafiiila, Mi­
guel Paez Mana, Eduardo López Sánchez 
José Molina Portillo, Manuel Turo Míi!áti 
y Antonio Vdl&nusva Marín.
i
5 La «Geestas publica un real decreto 
deeiárándo que fas sociedades anón ím s  
y  las comanditarias,por acciones, podrán 
solicitar y ebtener en las condiciones que 
ge publican Rs exenciones temporales de 
Impuestos y splt zimiento del pago.de 
las cuotas tributarías que se mencionan.
DEFUNCIÓN
A la temprana edad de seis años, ha fa­
llecido en Málaga, víctima de traidora
jp.as construidas por esta entidad con los |
auxilios que reciba del Estado, la P ro-á  íñ~ áíovincia. el Municipio o los particulares,! p e r i c o  local, en armonía con lo át*
Sos obraras .n  g .n .r.1 , jornaleros del \  ^  15 <la Jallo de 1M 5.-E1 PreSl-
9. las dos bellas hijas de su mayodorroo-
¡habíLos últimos instantes aprovec 
había dedicada a ocultar todos 
los de valor.
El salón de fiestas fué muy pronto i fi­
es ios 
los obje-
dolencia, la angelical niña Mariquita 
Moreno Ortiz, hija del conocido Indus­
trial de esta plaza y querido amigo neéá- 
tro, don Francisco Moreno Navas.
La conducción de su cadáver, qué se 
verificó ayer tarde,revistió los caracteres 
una manifestación de duelo, pruebas
>)s¡î oo, pequeños libradores y cuantos, 
nV>« ''ébbra, se hallen comprendidos 
l „[,í 1 °  del Regiamento dictado en 
i l  de Abril de 1912 Por el ministerio de 
U  Gobernación psrá Ja.aplicación de la 
Ley de 12 de Junio de iyi.L  
Art. 2o. Dichas casaste  sOjudicarán 
en firrenásmiento mediante concurí0..por 
tiempo de 25 sños, al cabo de los cuales! 
adquirirán la propiedad de las mismas 
los arrendatarios que hubieren cumplido 
Iss obligaciones impuestas en este regla­
mento.
Arl. 3.° Los solicitantes deberán acre­
ditar, además de los extremos indicados 
m  el artículo l.° lo s  siguientes:
Buena conducta como padres y 6S-
dente, Joaquín Madolell Parea.—E! Se­
cretario, Fem ando Guerrero Strachan.
posos en su caso y como ciudadano.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Los vecinos áel Barrio Obrero Améri­
ca, nos ruegan que por nuestro conducto 
llamemos la atención del señor alcalde 
Sobre el mal estado en que se halla el 
callejón de la Pellejera, que da acceso a 
dicho barrio.
Nos dicen dichos vecinos que aun sien­
do reciente la fecha eri que so procedió a 
su arreglo, lo hicieron tan ma!, que ape­
nas sé permitió la circulación da vehí­
culos por el repelido callejón notóse la 
falta de «firmado en la grava, el poco re-
del p&vi-b. Que carecen en absoluto de bienes * cebo y ningún apisonamiento
clíi fortuna. É nosfiío»
c. Que cuentan como preducío de su |   ̂ Y se lamentan del absndonoen que se
trabajo personal o el de los demás f*mí- i tien® aquellos parajes, huérfanos de m-
iiares que vivan en su compañía, con un s da vigilancia por parte de las autonda-
ingreso suficiente a cubrir ias obligacio- I des, y que algunos despreocupados, aja- g 7"^r<
nes que ban de contraer como adjudica- nos al barrio, convierten en retrete, dun- g prisa., 
taños de les casas, pero sin que dicho |  dose de esta modo un espscláculo que no g —¡¡Mucha!!,
ingreso exceda de cinco pesetas diarias, ¡ dice nada enfavor de la moral y que pu-
deducidos los impuestos y descuentos 1 diera un día ocasionar un cor fl eto.
‘ ‘ También nos manifiestan que de pocp
tiempo s esta parte ha caído sobre el ba­
rrio una plaga de golfos que entretienen 
sus ocios tirándole ás h s  orejas a «Jorge» 
y si de camino se les presente algún «tra­
bajo» r.o lo desperdician.
¿Serán atendidos en sus justas quejas?
Creemos qus sí.
u  v 1HJJ5 1 0 S Í Ü C U x  U  j  U 1 U l l  t w a ia  » < rc  “  *
vádído pop Jé temida soldaderic». La pri- I iriequiveeas dé ÍPS afectos que gozá la 
ínéra noche todos lo» o/jcíales se erabo- | familia de la finada, 
rrácbaron con los vinos de la bodega- f En el fúaebré cortejo vimos a don Ra- 
Otro tanto ocurrió la segunda noehé. t f«el Valle, don Antonio Hurtado de Men- 
Nunca saludaban a madama de Chellas, j dozé, don Rr fiel Ruiz Valle, don Ma- 
solamente cuando tenían que pedir algo ■ nuei Pérez Tejón, doii Áatoiuo (llavero? 
adoptaban mecánicamenté una aptitud ! don Francisco Verdugo, don José Jurado 
obsequiosa. f D fch  don José. Márquez, don Andrés
El tercer día arramblaron con dos fur- ' S ínz Díaz, don Mignel González Postigo, 
gones de muebles, lientos y retratos de ! don Francisco Luque Repullo, dop José
.............  * . < . . .  ijpfetel, don Ricardo Alvarez, don Rsmán
¡ fíerréro, don Joí ó Merino, don
José Chaves Gómez, dop FrsncÍsco Mu‘ 
-ñoz, don Salvador Vallejo, den A'f jns© 
I Lorente, don Juan Jiménez, don Antonio 
■ Gómez, do» Hlftias Martín, don E laar- 
! do Molina, donAnionio Martfn, dop Lsq? 
* poldo Sánchez, don Ricardo Gonzá??*, 
f X dóñ Hamo! don. José Sánpheíí
No volvió ía cabeza; continuó su labor dóri Antonio Ruiz. 
y respondió. * Don Angel Moro, don Francisfio M¿=*
=—N o...no... amigo mío. Tengo miedo * teo, don Antonio Romero Fernández, dón 
que te suceda algo. v Aníenia Jurado, don Fr ncisco Molina,
—¿Y Jos kautschsks?.,. don Manuel R (jj, don Josó^ífra, don
—Julia y yo les echamos de comer... \  Lucas’ Gálvez, don Júté Oastiñ--*, don Gu- 
, -r-Ya los oigo ladrar. ¡Arman un jaleo -merqjnáo García,don Antonio Frías, don 
de mií diablos al vér a los «boches» que Manuel Pérez, don José Franco, don
Cur»cio6 dci ü t:^ a í  «ca. da la? 
exríun»e<iade? Jflfeí « ¡ íé a iá p ' í  Sl»« 
testlnoa  cois 'él e lix ir  B stem a cé !  
dé Sht* dé Car loé La tea ttm
"m  ióédíCGá ¿e las. ¿moa paftéi fié!
Toc'iDch ayudé á las 
£lfce&Ú¿í*ite¡ &úíé él
*1' M H* i  m t*  i#'
xapoilia, todo ello “para trasladarlo a A!a- 
men'a. Aquella lárdela baronesa dió 'su 
paseo hasta el haygdo de Maucrois Sen­
tóse y púdose a hacer eróesfif p?ra des­
pistar a los centinelas, que la vigilaban 
desde lejos, No había pasado un cüarto 
de hora, cuando oyé ^r¡a voz conocida 
que le preguntaba carifíosaffientef 
—¿Necesita algo la señora baronesi?
retozan por el parque!...
—Acércale un póco sin dejarte ver... 
Quiero darte una nota que he escrito pa­
ra el comandante del puesto francés más 
cercano. ¿Quieres-llevarla?...
—Creo que podré... ¿Corre mucha
que los interess dos tengan que satisfa­
cer, y siempre que dichos ingresos proce­
dan en más del 50 por 100 del salario, 
sueldo o pensión.
d. Que la familia a su cargo no exce­
de de cinco individuos.
Art. 4 0 Si fuere mayor el número de 
solicitantes qué e| d eep sasa  adjudicar,
L9 aviso un proyectado 
ataqúe de esa gante...
— ¡Hecho, señora baroresa!;..
Madame de Challes tiró discretamente 
yn papaleo, que envolvía una piedra pa­
ra darle peso. Se movieron algunas ho­
jas. Después, como el calor erá grande 
aquel día, todo él bosque jadeó silencioso 
y no se oyó sino a las cigarras que chi­
rriaban en los macizos, y el cañón, que 
por intervalos {ronab* lejos.
 es ó
Francisco Lozano Gidoneljn, don Fran­
cisco Hernández, don Eduardo Viano, 
don Antonio Diez, den Baltasar Pérez, 
don Juan Alcalá, don Manuel López, 
don José Molina, don Evaristo Pérez, 
don Cristóbal Campos, don Antonio Es- 
cuderó, don Sebastián Palomino, drin 
Cristóbal Hidalgo, don Juan Mora Gar­
cía, don Lucas Té lez, don Pedro Medi- 
r.á, en raprésoníacíón del Grupo «L® 4D- 
monia», don José Martín Carrasco, don 
José Ponce y don Rafael Vela.
Don Antonio Alvarez, don Francisco 
Manojo, don José Rui?; Hidalgo, don 
Luis Reines Lópes, don Luis Rosado 
Martín, don Enrique Bótello, don Fran­
cisco Cachero, don Antonio y don Ra­
fael, 4on Bartolomé Rodríguez, don Lu-
im. *ccadia*v •yémSfóá.. é&*
l í & R s t e s ■ Dqiuiefi* 
efaáp dDfiáddóq y : . 4 0 ■
c^íámAgOí bipotdof idrja^ ae»|- 
ettte. g-Áétrííia.; «iqétnlá" f.
. ff. fófí • i ■ suprime
w ¿¿ticas,, quite tq y
:?sé*ior£a., la  fetidez de las d¿> 
0  QñiUépticQ. Vlgo^ 
-IfA él ssíéroago é Intestinos, 
si m fctm é  ¿otile más; digiere mejos 
f  fifra  ^  | í a ’frf¿jÉ de
;'k¡f hisof íd t
1 •v.'̂
iNsnt» rn tfí* principales farmacia 
¥  i  Jo, JiteúiRit
Según nos comúuica en atento bésala- 
mino al doctor Ródrigüí g Rando, esti­
mado amigo nuestro, ha sido nombrado 
módicó interino de 1® Cíínica municipal 
de enfermedades especiales, establecida 
en la osea de socorro del distrito da la 
Merced,
Las horas de consulta son de 8 a 9 de 
la msñana.
Agrálécemos su fino ofrecimiento.
Por las diferentes vías de comunics* 
qión llegf ron ayar & Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colón: Don Francisco Ayllón, don An­
tonio Hernández, don Jaime Jiménez, 
|on ípan Mediano, den Manuel de Ve- 
csco y don Juan Abul.
Nizs: Señora de Hernández, viuda de 
Dunn y cón Daeid Beriebras,
Furopí: Ron ¡ m  Penapo,
Simón: Don Jaime Bargunal, don Ma­
nuel Aranda y don Francisco Trev;ñ .̂
Alhambra: Don Luis Galindo, dofji 
U«r|« Jiraáae?, dpn Ricardo Sánchez, 
don Ernesto Gómez, don Garios López, 
don Ruperto Cabra, don Ernesto Suarez, 
don Juan López y don Joaquín Sánchez. 
Victoria; pon Juan de la Bárcg^a y 
Lqís Ramón Sktg,
F a fesr in ed a d es d e l  e s tó m a g o
Dcctor López Campeilo, 
nstituto Rubio de Madrid 
&4es del ©gtámsgo, intes-





En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desdé l.° Julio a 25 Septiembre.
E L  L L  A V E  | l O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o » ,  1 4 —M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer ál público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de en­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘7j&, 4l50, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10*90,12‘90 y 10*75 ehadelante hasta 50.
Be hace un bonito regaló n todo el tenté que 
eempre por v l̂or S5 pes§í%§.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qu{p
E T  D O L L
* Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer rgdiealmentej por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar aesde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dofrr.de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el segun­
do que contiene toda la caja, ~
Frec^ ?ablet Machine, Chicago ILL, 
ü . S. A.
Acorn Breas M. F. G.
cal
drlgue».
&*i G üm rríana
Se alquila la casa calle dé San Fer­







g á g ig a  tercera,





Hl piso priacípAl y bajo da la cjalla d# 
U Alcazabilte, número 26.
jUca buena maquinal
don Pedro Sánchez Ríos, ha sido trasladado a 
la de Córdoba.
En otro lugar da este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eíic&z- 
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cuál,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remandado cual­
quier par de inedias o ropa, aunque es­
tán ellas on mal estado. Nadie puede des- 
conocei* la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre sol taro .basta 
con hacer funcionar la maquiniíla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME-
La Jefatura dé Montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de es­
parto del monte denominado «La Sierra», de 
los propios de Alhaurin el Grande, a favor de 
don Juan Morales Gómez.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiro?:
Don Alejandro Marfed'rell Meüdozáj oficial 
segundo de oficinas militares, 187‘50 pesetas.
Cándido Al varea Rodrigues, carabinero, 
38*02 pesetas
Don Francisco Fernández Ramírez, Sar­
gento de carabineros, 100 pesetas.
Francisco Iglesia Iglesia, guardia civil, 
38*02 pesetas.
GANICÁ, que se ha abierto rápidamente 
luípaso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por sor un auxiliar in­
estimable da la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneidor, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; rema­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que esta 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar
El Popular
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Josefa Mansa Roble3, viuda del co­
mandante den JuahArjona Alberni, 1250 pe­
setas.
Don Césareo Castro Mielgo, huérfano del 
teniente don .Gabriel Castro Vázquez, 400 pe­
setas.
Doña María González López, viuda del ca­
pitán don Juan Cisneros Olmedo, 625 pesetas.
N o ta s  de M a r in a
En esta Comandancia de Marina se han re­
cibido dos cédulas de cruces de plata del mé­
rito naval a favor de los fogoneros de la Ar­
mada Antonio Gallardo Ruiz y Salvador Ru­
bio Gaytán.
Cúm el estómago e intestinos eí Elixir 
Estomacal do Síd,s de Car ios.
IpitiiIiBÍ® k  Milán
38 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevilla, 
Habas, de 22 1]2 a 23 lp2 id; id. id. Cebada, 
de 20 a 20 lj2 idem. Avena, de 17 1{2 a 18 id. 
Alverjones, de 19 1x2 a 20 id. Altramuces, de 
13 a 15 id. Yeros, de 19 1 t2 % 20 id. Alpiste de 
30 a 35.id.
Carnes: Bueyes, a 1‘50 pesetas kilo; yacas, 
de 1‘50 a 1*70; terneras, de 1‘85 a 1*95; Sbvi- 
llos, de 1‘75 a 1*80; borregos, de 1‘60 a 1*75; 
ovejas, de 1‘45 a 1'50.
Santander
Harina extrasuperior, de 49 a 50 pesetas 
Jos 100 kilos. Cebada, de 18‘25 a 18‘50 pese­
tas saco de 80 kilos. Habas, de 28*50 a 4'J pe­
setas los 100 kilos. Maiz a 24 pesetas saco de 
10J kilos. Alubias, de 52 a 68 pesetas los 10J 
kilp3. Cacao, de 2*60 a 5‘50 pesetas kilo. Ca­
nela, de 4‘75 a 6‘10 pesetas kilo. Café, de 285 
a 440 pesetas los 100 kilos. Baéalao, de 74 a 
78 pesetas los 50 kilos.
Málaga
Trigo recio nuevo, a 39 pesetas los ICO ki­
los. Cebada nueva, a 19 id, Habas, a 22 y 23 
id. Maíz, de 24 a 27 id. Alpiste, de 40 a 42 id. 
Yeros, a 17‘50 id Vezas, a 18 id. Aceite en 
puertas, de 10‘5Q a 10*80 pesetas los once y 
medio kilos.
-■ Vapores entrados
Vapor «Valencia», de Motril.
• » «San José», de Sevilla.
» «A. Lázaro», de Meliüa.
» «Infanta Isabel», de Barcelona.
V a p o r e s  d e s p a c h a d o s
Vapor «Valencia», para Cádiz, '
» «San José», para Marsella.
» «A, Lázaro», piara Melilla.
» «Infanta Isabel», para Cádiz.
D EL EXTRANJERO
(POR TSLÉésAFO}'
Madrid 19 1915. •
Atentado
Hong Kong.— Al gobernador general 
de Cantón le arrojaron una bomba, re­
sultando ligeramente herido.
Los cascos del proyectil causaron la 
muerte á dos guardias. -
El agresor fué detenido.
Visita
Roma.—Benedicto XV estuvo en las 
oficinas del Secretario de Estado, no vi­
sitadas por ningún Papa desde 1876.
PEDID COÑAC SEAL TESORO
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 






Ea te sección primara se celebró cyáír
la visíá de I». caus*seguida sobre el doli
tU ’ *' ¡j¡§ mMre disparo ep.ntra Angel Garete Soler, 
(represéntente deí ministerio público
interesó par* el procesado la pana co­
rrespondiente. . -OA h  .
B & ñsA 'sm m ntQ s  p a ra  h o y
Sección 1*
Juzgado de la Atemsds.—Contraban­
do.—Procesados, Antonio Ruiz Maihl y 
Manuel Martínez Ruiz.—Letrados, sana­
res Conde y Rosado.-“ Procuradores, se ­
ñores Rodríguez Casquero y Grund. 
Sección 2.a
Juzgado de Gaucín.—Estafa.—Proce­
sados, Francisco Corrales del Río, Joíó 
Callado Alba, Andrés Borrego Corrales 
y Eduardo Gómez Moreno.—Letrado, s e ­
ñor Brisles (don Narciso).---Procurador, 
señor Vüeseca.
, Seeaaáaáo por Cernea torios. . . 530‘50
1 ’»• ■ » Matadero. . , . 935‘15
* Palo . . . . . 19‘74
|  * » Teatinos . . . . 9‘10
|  >>, » Churriana . , . 21‘18
* * Carnes. . . .  .• 4.C48
» » inquilinato . . 1.336*41
» Mercados y pues-
tos públicos . . 457*85
i » Cabras, vacas, etc . 33
* Espectáculos. . . 115
I * » Cédulas . . . . 821*851 » » Carruajes. . .- . 506
|  » » Carros y bateas. . 152‘50
|  #. » Pescados . . . . 154*25
* » » Aguas . . . . . 357*50
» » Alcantarillas. . . 2.178
»
1 *
* Arrendamiento de 
aguas . . . . 
» Acarreto de carnea.
1.238*65
259*18
i ’ * ■ » Sellos por anuncios 28*10
I » » Licencias de obras. 123*50
|  . - TOTAL........................  . 14.331*11
PAGOS
Pesetas.
Personal . . . . . . . . . 966 22
D e la  p r o v in c ia
L« guardia civil do Gaucín ha deteni­
do a los gitanos Antonio Núñe-z Núñez y 
Josefa IJsredía Haradia, rselamádos por 




tos. . . .
Caigas . . . .  
Materiales de obr»3 
Beneficencia . .
paraillero3. . . 




Fe ha posesionado de la escuela de Teba la 
maestra propietaria doña María Sierra Gutié­
rrez,
Londres.—Con motivo de cumplir 21 
años el príncipe de Gales, el rey de Ita­
lia le ha conferido la orden do LAnud- 
ziata.
A W ashington
Cornish.—Wílson ha marchado direc­
tamente a Washington.
La maestra de Cuevas Bajas doña Julia 
Leal, reclama contra el nombramiento de do- 
ña Casilda; Rojas, para la escuela de Loja, por 
i reerso aquélla con mejor derecho.
(POR TELÉGRAFO)
£;;: Madrid 19 19X5,
El nuncio
Coruñí,—-Procédeete de Gíjón h* lla­
gado eí nuncio, en el vapor «León XIII».
El jefa de la sección de Almería remite ex­
tracto de los expedientes personales de los 
maestros don Juan Cañizares Beltráfi y doña 
María Sierra Gutiérrez.
H>r. C a s tr i l lo
M E D I O  O - D  E  N T  I S  T  A







Orense.—-En él pueblo de Ls Peña 
promovióse reyerta entre varios mozoá, 
resultando muerto de tina puñalada José 
Manuel Alvarez.
Accidente
Gu&d&lsjara.-^-En el matadero, el iné- 
pecter de carnes don Narciso Vriie, fu ó 
acometido por una res, que le ¿ió dos 
cornadas importantes, sufriendo además 
magullamiento.
Su estado es grave.
Normalidad
Vigo.-—Telegrafían de OpGrto que la 
presencia de las tropas ha restablecido 
la tranquilidad entre los revoltosos de 
los pueblos de la región del Duero.
Obispo
Vígo.—Ha llegado el obispo ¿e Sala­
manca, de paso para Santiago.
netc, cambiados y con la rodilla en tie- 
ráa, cuya fenomenal faena es jdeada. 
Pincha en’Io alto, y arrea usa superior 
estócala y descabella a pulso, obtenían- 
i, do estruendosa ovación, oreja y rabo. _
Tercero. Larita lancea con los pies 
juntos, cosechando muchas palmas.Tam­
bién las alcanza al hacer peligroso quite 
•a un picador que cae al descubierto.
Requiere el diestro mal»guano los pa­
litroques, y hace multitud de juguetees, 
que sa aplauden.
Con la muleta desarrolla un estupendo 
trasteo, éntre los pitones, alternando los 
pases de molinete y de pecho. Cuadrá el 
cornúpeto ¡y entra el diestro a matar, 
atracándose para un pinchazo, del que 
salé trompicado. Nuevo muleteo y vuel­
ve á entrar derecho, colee* ndo una [su­
perior de la qué rasada el bicho. (O vación, 
oreja y rabojj
: ' Cuándo el cuarto de la tarde recorro 
el ruado, aún sigue la ovación a Lárita, 
que sé ve obligado a saludar.
JoseHto lancea muy bien. Cinco varas, 
cuatro caídas y dós defunciones, consti­
tuyen si tercio.
Los oseadas se lucen en quitas.
Josslito toma las banderillas y juguetea, 
con su enemigo. Acesds la presidencia a 
que ponga un cuarto par, que se ova­
ciona. . . . .
Muletea solo, dando pases de pitón a 
rabo, con los pies juntos, y sigue ciñedí- 
simo, dejando media trsseriite. Nueva 
f*ena con pases de tiróa y juguemos; pida 
la puntilla, y acierta a la primera (Ova­
ción, rabo y pezuña)
El diputado señor Torres, a quién brin­
dó, ie regal* mil pesáis s.
Quinto. Belmqnta muletea superior­
mente, con multitud de adornos, y da 
media magistral, que le vale estruendos® 
ovación.
Sexto. Larita lo lancea biso,pero sufre 
una colada y es volteado,'sin detrimento.
Los chicos de los palitroques son 
aplaudidos.
Matías trastea con extrema valentía e 
inteligencia, y entrando recto coloca 
media extra, seguida de descabello con 
la puntilla- (Prolongada ovación;.
del distrito de Santo Domingo, don Ma­
nuel Aguilera; juez da Jerez, del distrito 
de San Miguel, don Juan Antonio Bello 
Ríos; y juez de Sevilla, del distrito da 
San Vicente, don Fernando Acosts.
Decretos
Han sido firmados los siguientes de­
cretos:
Convocando el Congreso nacional da 
educación protectora de la infancia vi­
ciosa y delincuente.
Aprobando los pliegos de condiciones 
para contratar por subasta, durante cua­
tro años el suministro de víveres con 
destino a los reclusos de la prisión cen­
tral de Granada y su enfermería.
A Santiago
Acompañado de su familia rasrchó 
García Prieto a Santisgo, donde pro­
nunciará un discurso, como mantenedor 
de aquellos Juegos Florales.
A dicha fiesta literaria asistirá al in­
fante don Fernando, en representación 
del rey.
Sobre una a u d ie n c ia
Ea la audiencia que diera el rey si li­
terato argentino Lsvüier, celebró ios os-' 
ludios qué h¿ rea’íztdo en el Archivo da 
Indias, de Saviüa, acarea de los antece­
dentes históricos de Buenos Aires.
Don Alfonso le expuso su desao da 
llevar a dicho Archivo los documentos 
americanos que se .guardan en Alcalá, 
Segevia y Simancas.
P.’opóaess el rey, terminando la gue­
rra, hacer un llamamiento a la* Repú­
blicas sudamericÉüss pínte que envíen 
alumnos a- los centros donde se siguen 
estudios americanistas.
También manifestó suis ansias por visi­
tar América,. ló que no podrá realizar sí 
no dentro de algunos irnos, no solo por 
te n e r‘que ¡íáperar el fi » áe la guerra, sí 
qup también porque p¡vqteárá realizar 
orr España una gran labor, a fi i de tran s­
form ar ios yiejos-moldes y adaptarlos al 
Vesurgim iení/rrápido del páis,
No eres don Ai tenso qus despuó3 de la 
guerra venga el desarma; por eí contra­
rio, tes naciones se arm=íráu más que 
nunca para la silva guardia de sus dere­
chos en las cuestionas internácionsles.
L A  F I R M A
Han sido firmadas tes siguientes dís«
DE
(POR
Ea Cártama ha sido consignado en la
cáreel el vecino Antonio Garrido Cerón, 
rec’amado por el alcalde de dicha villa,
En un establecimiento de panificación 
qus don José García García tiene insta­
lado en la calle Em¿!ari!te da San Juan, 
de Vétez-Málaga, sé há cometido un ro­
bo consistente so 1.115 pésetes en papel, 
175 en plats, 1 550 en ea’ JUrilte y un ra - 
lrjdaoro, una caáana de igual mate! y 
un revolver Smitb, con Jas cachas Js 
nécsr,
Dal reconocimianto prsetiendo en el 
e tificio, resulta que durante te noche ha­
bían estado trabajando an te ejaboraeión 
dal pan los operarios Sebast áa Martin 
Raíz, Mígusl A-iba Naverrete y José Gál- 
vez Recio, con todas lss puertas cerra­
das y tes llaves en poder dal du.rb, n o- 
lándoso que dichas pu&rfes fueron vio­
lentadas da! interior al exterior.
Por suponer qué sean los citados ope­
rarios los autoras del hecho, han s i ­
do consignados en la cárcel a disposi­
ción del juzgado correspondiente.
S u c e s o s  lo c a le s
Total de lo pagado. . . 6 551*19
Existencia para el 13 de Julio. 7.779*92
TOTAL. . . . . . . 14.331*11
EeearaáacidjQ d©l
a r b itr io  d é^ p re,#» .
OL 19 de Julio da 1218
Posotas.
Matadero ................................... .... 1.789*30
» dsi Falo . . i . . . 5*29
» de Chtuílana . . . . 48*36
& áe Teaíínoa. . . . . 24*90
Bahurbsnos . . . . . . . . 0 00
Poniente . . . . .  . . .  . . 10*12
Okurríane. ......................... ....  • 3*76
Ciríaraa. . 0*52
Saáfeá 0*00
Morales. . . . . . . . 1*89
Levante. 1*80
Capuchinos. . . . s . 0*09
PerrooRtril. 29*74
Saisarrílla- o*co
i Paic . . . .  ......................... 1LS |
1 Aduana Ü‘C-0 fi
| Muelle....................................... ..... 234*52 I
' 'Oeaíaesu . - , . . . , . . , 10*35 1
Sahurbasíss Fuere, . . . . 00*00 1
| Total. . . . . . . ”  2" 161*54 9
M a ta d er o
$ Estado demostrativo de las reses sacrifios-
¡ío hay AB0N9 COMPLETOiin nltróodS
5ÜLFAT0 DE A M O S C Ó
L A M T E m m m Q c m m E m  % 
r m s B A É x n t^
$$ m f^ c m A fP A m A b tt
Bilbao.—Esta mañana, a las once, se 
ha verificado el enteca matrimonial de 
la señorita de Herrería con don José Ma­
ri» Maura, hijo del exjefe de Gobierno.
Conmemoración
Algeciras.—Se hacen preparativos en 
Gibraítar para conmemorar el aniversa- |  
rio de la guerra, el ¡¡4 de (Agosto.
Cerraránse todos los establecimientos 
y las oficinas del Gobierno, y se verifica­
rá una gran revista de tropas.
En el teatro Real se dará un mitin, y 
al acabar orgahizaráse una manifesta­
ción popular para entregar al ^Gobierno 
un mensaje de adhesión al trono.
Las conclusiones se sintetizai én en el 
lema: «vencer o morir»,
T  O  R  O S




El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: .
Convocatoria para proveer veinte pla­
zas de auxiliares facultativos de montes.
Invitacióii al comercio para que envíe 
muestras de artículos y oí jatos de ense- 
ñ»Dza, a la Dirección genera! del r&rao, 
s fia de adquirir por valor de 25.000 pe­
setas.
Jordana
El general Jordana marcha hoy a Al- 
gecíres y Tetuán.
Almuerzo
Dato y Echagüs, invitados por el rfy, 
asisten al almuerzo íntimo que se cele­
bra en el domicilio de les marqueses de 
Yiane, en honor de don Alfonso,
Viajes del rey
El rey vendrá a Madrid si 25 y perma­
necerá aquí varios diss, regresando di­
rectamente a Santander.
C o r t e s ía
El literato argentino Leviiter cumplí-
B A Ñ O S
DÉ LA.
ESTRELLA
dé agua de mar y dulce
P la y a s  de la  M a lagaeta  (M á la g a ). 
Temporada: <te l.°d e  Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José Impeilitiéri
Se han corrido toros de Concha y Sie- |  mentó al rey y le enthegó cü&tro volútne- 
J rra, gordos y buenos. ; nes qUe jiev» publicados por encargo de
* Primero. Gallito lancea bien, y el a s- |  nación, «1 cbjsío de reronstiiair la 
fado acepta sais caricios, a cambio de |  
dos tumbos y una bsja en lss cebállébías,
Joselito muleteé por bíje, con arlé, y 
luego dé pinchar bien, deja medía supe­
rior. (Palmas).
Segundo. Belmonte ío saluda con lan­
ces excelentes, sobresaliendo una media
verónica colosal. Cinco veces se acercan _______
los de-aúpa, sufriendo tres desmontes, tes Alfonso y Beatriz.
Se aplaude un quite de Larita oporíuní- Ju©Ces
SnBelmónte da pases de péchó, dé tóeíi- Han sido nombrados: juez de Málaga
posiciones:
De Gobernación:
Nombrando aterida de Barcelona a 
don Antonio Martínez Domingo.
Da Guerra:
Nombrando ai general Jordana, gene­
ral en jefe de la zona de influencia de 
Marruecos.
Admitiendo la dimisión que presenta 
el general Rubín, de consejero del Su­
premo de Guerra.
Nombrando para sustituirla a don En­
rique Crespo, actual fiscal del Supremo,
Idem para desempeñar dicha fiscalía 
al gen?ral de división don José Ló-peí To- 
rrens.
Disponiendo e! pts.a a 1® reserva dúl 
general de brigada dón Pa teo Fotit 
Mora.
Ascendiendo a genera], en el turno íá  
proporcionalidad áe infantería, al coro­
nel Bucet®. ...
Nombrando gobernador miMter de 
Santander al general Serrano,
Varios destinos.
Concediendo cruoís y recompensas.
DeM?rinat
Dhre?scs sscensos ce mequinis’as.
Concediendo ciertis vant»jjs en tes 
haberes del personal que formará ia do­
tación de ios sumergibles' de. la armada.
Ascendiendo a tenientes coroneles a 
euelro comandantes de ? rtillería.
. B oIb® d© M a á r id
ietoriá hispano americana con datos 
adquiridos egi el Archivo de Indias, de 
Sevilla.
Don Alfonso le felicitó, e interesóse 
grandemente por te obra que realiza.
Infantes
Mañana vendrán a Madrid los ;..faa-
Francos . •. . . •
Libras . , v
Interior . . . . .  
Acsortizabl® 5 por 100 
» 4 por 100
BancoHispnno Americano.
* de España . 
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 







0 0 , 0 0  
445 00
















En ía barriada dal Ei P/«lo riñeron los 
vecinos Antonio Disz Luqua y José Mu • 
ñoz, re’su'tendo ésta con qna er ís |in  teva 
en te paree sirpario? de te narix y otra en 
la parte inferior de la pierna derecha.
La primera se la causó su contrario con 
una alpargata y la segunda se 1a produjo 
por efecto de una caída que sufrió al huir 
d» aqtéh
Da lo ocurrido tiene conocimiento el 
jusgado municipal del distrito de la Ala­
meda.
das el día 18 Je Julio, sa peso m  oanal y
22 vacunfis y w t.f majas, peso 3 294*250 kl- 
lí^raBios, pesetas 329*42,
63 lanar y cabrio, peso 618‘250kil6rramo», 
pesetas 24 73.
24 cerdos, peso 2.566*000 kllóSTaSJ&a, pese­
tas 253*60.
Qaruaa feseás, 9*030 ktlógramos, peseta» 
0‘99.
Puesto sanitario de Churriana, 00 hiiágra*
462 IABAJO LAS ARMAS 1
Ca s á  e d i t o r i a l  s ü Pé ñ á . - B a r c e l o n a  463
atoe, pesetas 0‘00.
ital de peso, 6.488‘5nO kilógramoa.To
Anoche a tes nueve cruzaba por el 
uente de 1a Aurora un individuo por-... „
tador de los cabeceros áe una cama y en
dirección contraria venía le jóván áe jfi 
años Margarita Mei i\.
El de la cama no vió á Margarita ni 
ésta al de te cama, y por consecusncia 
de está falta de viste, Margara resultó 
levemente herida en la frente,
Total da adeudo, 611*65 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 19 de Julio 
per los conceptos siguientes'
For inhumaciones, 63*00 pesetas.
Por permanencias, 80‘00 pesetas.
For exhumaciones, 03*00 peseta^
Por registro de panteones y OQ5U0a
Total, 93‘C0 pese<aa.
kUtmúk mmlú
El guarda particular Salvador Lsra, 
observó que ea una de tes calles de su 
distrito había un farol «¡pagado del alum­
brado público, y el agente realizó I§s di- 
ligencip  necesarteg pftr» que al farol 
fuese eñeendíáo, pero al presentarse a 
hacer esta operación el farolero Joaquín 
Martín.Pérez, el hombre algo molesto 
por que le habían desorendjdó de tea 
brazós de Morféo, insultó al ya citado 
guarda, smezándole con una navaja.
En vista dal proceder del farefiero lo 
detuvo, conduciéndolo a la prevención 
del&Adugrg.
Los precios de las cajas de pasas para la 








Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 47.985‘42 pesetaBi
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Pon José Martínez Romero, 124‘80 pesetas, 
para responder a ja reclamación de la cuota 
de consumos, impuesta por el Ayuntamiento 
de Alhaurin de la Torre,
Don Ambrosio García Gómez, 2‘50 pesetas, 
por el 10 poi ciento de la subasta de apreve 
ebamiento de lefia del monte deneminado 
«Pinar», de les propios del pueblo de Alo- 
zaina.
E! oficial cuarto del cuerpo sxiliar de con­
tabilidad de esta Intgirvenctión de Hacienda,
Imperial e x tr a ....................
Imperial . .........................





R yaux . . . . . . .
Eojauy bajo . . . . . .
Cu.rtas. . . . . . . .
Cuartas bajas.........................
Quintas. . . . . . . .
Quintas balas. . . . . .
Mejor corriente alto . . .
Mejor corriente bajo . , .
Lechos corilentes , . . ,
GRANOS
Revisos. . . . . . . .
Medio reviso. . . . . .
Aseado..................................
Corrientes.............................
Escombro fino . . . . .
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especiea:
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, de 
















Aceite endeble, a 10*37 pesetá.3% ,. 
Cereales: Trigos recios y limpios, de 37‘50 a
Se acercaba la hora de mis angustias. ¡Pero cuán 
diferentes eran estas circunstancias de aquellas en que 
Federico tuvo que dejarme para ir a batirse por los 
Augustenbourg!
Esta vez estaM a mi lado, endulzando con su pre­
sencia los sufrimientos de su mujer. Tan dichosa me 
bacía verle juntó a mí, que llegué a olvidar casi los 
dolores físicos.
¡Una hija! ¡Era la satisfacción de todos nuestros 
deseos!
No trataré de describir ni nuestra alegría ni los 
juegos verdaderamente infantiles á que’ nos entregá­
bamos, inclinados sóbre la cuñ-»; los padres que,: ver­
daderamente enamorados, hajan vivido estos mo­
mentos, son los únicos que pueden comprender este 
retorno a lá niñez.
¡Cuán egoísta es la felicidad! Tuvim os una época 
de tanta ventura, que nos olvidamos del mundo e x ­
terior. Los recuerdos de la terrible semana de cólera 
en Giümitz vagaban por mi cerebro como una forma 
borrosa de pesadilla que se desvanece. El entusiasmo 
de Federico por combatir en favor de la paz se enti­
biaba un poco. Verdad es que crecía su desaliento al ver 
que en cuantas puertas llamaba en nombre de esta 
obra era recibido con un sonrisa de lástima, un enco­
gimiento de hombros, o un llamamiento discreto a la
razón. Parece que el inundó se goza, no sólo en ser 
engañado, sino también en engañarse a sí mismo.
Esto  no o b s ta r e ,  Federico coiitiunaba sus estudios 
de derecho internacional y sostenía activa co­
rrespondencia con Biuntschíi y otros sabios, y e 
y yo proseguíamos juntos el délas ciencias naturales. 
Mi marido había concebido el plan de escribir una 
gran obra sobre la guerra y la paz; pero quería, antes 
de comenzarla, prepararse para ella con largas y n a -  
m e r o s a s i n v e s t i g a c i o n e s.
—Los hombres de mi.edad —solíA decir—creerían 
rebajarse si volvieran de nuevo al estudio. Por regla 
general, se considera uno soñ ;iente instruido en ia 
materias que le valieron premios y diplomas en su ju­
v e n tu d ,-y al llegara  cierta edad se da ya por comple­
tamente satisfecho con el rango y situación a que ha 
llegado. Lo mism o opinaba yo hace algunos años; 
pero ,d ísde  que he vislumbrados la asombrosas con­
quistas del espíritu moderno, la conciencia de m i ig­
norancia me ha anonadado. En mi niñez se enseñaba 
lo contrario de lo que, en estos últimos treinta años,, 
ha descubierto el ingenio hum ano en todos los ramos 
del saber. Necesito, pues, a pesar de las hebras de pla­
ta que blanquean mi cabeza aprenderlo todo de nuevo.
El invierno que siguió al nacimiento de Silvia lo 
pasamos en Viena, gozando de completa tranquilidad. 
Aquella primavera recorrimos Italia; viajar para 
aprender a conocer el mundo, formaba parte del 
programa de nuestra existencia.
IMSTACIPME^
cislfti EL P I O L A R Martes 20 de Julio 1915
L A  P O L I T I C A
U O SiE  DICE EL PBESSOEHTE
El seño? Dato recibió a los periodistas, 
áícióndoles que el Consejo celebrado en 
palacio comenzó a las once.
Don Alfonso llegó en auto, poco ante 
de dicha hora, siendo recibido, como de 
costumbre, en- la escalinata del alcázar.
Durante el Consejo, dió cuenta al rey 
da iodos los antecedentes relativos a la 
reglamentación del írsúbf jo & bordo, inci­
dente entre el personal, y los armadores, 
y gestiones que hacemos para evitar la 
paralización éal trabajo marítimo.
Habló, luego, da los proyectos aproba­
dos en la última reunión ministerial, de 
carácter |económico, exponiendo la mar­
cha normal y satisfactoria de la suscrip­
ción de obligaciones.
También lo comuniqué les noticias lle­
gadas de la guerra y los informas diplo­
máticos recientemente recibidos.
Don Alfonso regresará & La Granja a 
las seis de la tarde, y mtñana emprende­
rá al viaja a San Sebastián, firmando an­
tas una combinación de gobernadores.
El pleito conservador
Preguntado Dato acerca de la aproxi­
mación délos m'turistas, dijo que nada 
hay imposible, y que ya se han limado 
bastantes asperezas que existían.
Toca
puestos a aceptar la reglamentación, con 
lo que quizás se evite la huelga, pues los 
obreros comprendon que para ellos cons­
tituye un éxito la formal promesa del 
Gobierno, do que en las cortas se discu­
tirá el oportuno proyecto, calcado en el 
informe del Instituo do reformas.
Confirma Dato que antes de fin da mes 
vendrá el roy a presidir un consejo.
En su conferencia telefónica con Le­




Eí Gobierno carece de noticias acerca 
do la evacuación do Varsovia, cuyo ru­




Se cornblite activamente entre el Vís­
tula y el Bug, oponiendo ios rusos tal 
resistencia que en ocasiones se lucha 
cuerpo a cuerpo.
En la reglón de Sckal los austro-ale­
manes obligaron a los moscovitas a eva­
cuar los lugares que defendían.
Los alemanes ocuparon la ciudad da 
Kramortaw y rompieron el frente ruso.
Las fuerzas moscovitas abandonaron 
sus defensas de la línea del ferrocarril 
de Kielce a Radow.
En todas las posiciones del frente ita­
liano siguen los duelos de artillería.
De Amsterdam
Et ministro de Portugal visitó a Dato, 
prolongó adose buen rato la entrevista.
Conferencia
La Cierva conferenció con Burgos 
Mazo, quitando éste, después, importan­
cia a la visita.
Dijo que fué a recomendarle algunos 
asuntos, y que de pasada hizo manifes­
taciones de adhesión a Dato, y votos por 
la unión del partido conservador, para 
la cual deben hacerse todos los sacrifi­
cios.
Quizás esta adhesión sea pronto pú­
blica.
El señor Sánchez Toca pasará el vera­
no en Madrid.
Gobernadores
La combinación de gobernadores, que 
se firmará esta tarde, afecta a las provin­
cias de Soria, Tarragona y Almería.
N om br emientos
Han sido nomcrados los siguientes go­
bernadores:
De Soria, don Marcial Carb&llido, que
lo era de Almería.
De Tarragona, don Carlos García Aiíx, 
que lo era de Soria.
De Almería, don Antonio Tudela, que 
lo era de Tarragona.
Vuelve a hablar






E! señor B&to recibió esta tarde a los 
repórter», a quienes declaró estrañar 
que los regionalistas catalanes se llamen 
a engaño por que no se hayan abierto 
las cortes, ni se establecieran por decre­
to las zones frascas.
Cuando visitó Barcelona, manifestó a 
iodos que no pc-áía abrir si parlamento, 
ni sustraer a la fiscalización de las cá­
maras el proyecto da las citadas zonas 
francas.
Ante le labor enorme que el Gobierno 
r?a!iza, resulta imposible reanudar las 
Ursas tís los cuerpos colegisladores.
Desde luego se abrirán las cámaras a 
su debido tiempo, siendo el Gobierno el 
más interesado en qus funcionen k s  
cortes.
Dijo, también, que había conferencia­
do con el naviero señor Domonech, lle­
gado de Barcelona, ©1 que la transmitió 
buenas impresiones dsi conflicto plan­
teado.
Paree© que muchos navieros están dis­
De B erlín
Parte
Nuestros submarinos hundieron, cer­
ca de Ragusa, el crucero italiano «Gari- 
baldi».
Sigue el empuje alemán en Rusia, es­
pecialmente contra Varsovia, donde la 
retirada moscovista es general,
La línea rusafuó rota en diversos pun­
tos, dejando en nuestro poder 20.000 pri­
sioneros, entre los que hay escasísimo 
número de oficiales.
Exclusas
El Gabiarno holandés ha presentado a 
las cámaras un proyecto para construir 
nuevas exclusas y otros trabajos de de­




La batalla librada entre el Vístula y el 
Bug, fuó intensísima.
Los rusos rechazaron con energía el 
empuje alemán hacia Lublin. , ;
Atacaron los contrarios todos los fren­
tes, y solo en la región de Vizolan recha­
zamos 17 ataques, a diversos punios.
Continúa la ofensiva de los alemanes 
con gran impulso,siendo rechazados con 
muchas bajas en ambos ejércitos.
Común loado
En los combates sobre el Dniéster al­
canzamos el día 17 un éxito importante, 
acoderándonos de 2.000 prisicneros aus­
tríacos que atravesaban el .río con siete 
ametralladoras.
En el Cáucaso derrotamos a los turcos, 
cerca de Kop, cogiéndolos cuatro caño­
nes.
Da Lorena dicen que en la orilla sur­
oeste de la selva de Parroy, se registra­
ron algunos encuentros entre las van­
guardias, logrando ventajas los nuestros.
Ea el resto del frento hay tranquilidad.
Acerca de una interview
Al día siguiente de la interview que 
Benedicto XV celebrara con Letapíe, el 
cardenal Amette escribió al Pontífice ex­
presando la emoción de Francia al cono­
cer sus manifestaciones.
El Papa le contestó en estos términos: 
«Negamos toda autorización a Letapie, 
quien no ha expresado con fidelidad 
nuestro pensamiento y palabras al pu­
blicar la «interview» sin nuestra autori­
zación y eá contra de la promesa qus nos 
hiciera.
Une el Papa a la comunicación, como 
documento expresivo de su pensamiento, 
k s  declaraciones del cardenal Gasparri a 
«Ii Corriere á'Italia».
La carta de Gasparri al ministro de 
Bélgica en el V&licsno, y ia que dirigie­
ra el representante de Inglaterra cerca 
de la Santa Sed8 afirman que el Papa no 
se pronunció nunca contra la legitimidad 
del bloqueo de Alemania,
De Stockolm o
Conclusiones
Al entregar al rey las conclusiones 
votadas en el Congreso de Ja paz, cele­
brado en Suecia, el presidente del Conse­
jo de ministros, Harmerskjvled, declaró, 
a presencia del ministro de Estado sueco, 
que Suecia profesaba gran cariño a la 
paz, y, sin embergo, so percata de que 
habrá de llegar un día en que sus esfuer­
zos no basten a mantenerla, a causa, en 
primer término, de la invasión enemiga.
Tales manifestaciones han sido muy 
bien recibidas por la prensa sueca.
De New York
Las pérdidas alemanas han sido con­
siderables.
Uno de nuestros aviones persiguió a 
otro tudesco derribándole con l»s ame­
tralladoras.
El aparato cayó ardiendo en las líneas 
alemanas.
N uestra a rtillería terminó de destruirlo.
el p?6gón de los «boquerones» del reper­
torio clásico de Amalia.
Esta noche celebra su beneficio La y 
Bilbainita. La gentil bailarina regalará 
a todos los que adquieran localidades y 




Anoche se vió muy concurrino esta 
elegante y cómodo Salón, congregándose 




En el®puerto de Aberdeen desembarcó " 
lá tripulación del vapor ruso «Belva», 
que fué torpedeado por un submarino 
alemán a la altura de las islas Shetl&d.
De P arís
Indignación
Existe gran indignación en América 
por la tentativa de un submarino alemán 
para torpedear al trasatlántico «Or- 
duña».
Este buque regresaba de América y no 
se le dió previo aviso.
La prensa americana dice que Alema­
nia sigue empeñada en ignorar las res­
tricciones impuestas por las convencio­
nes internacionales humanitarias, lo que 




Solo hay que señalar pequeños reco­
nocimientos, favorables para nosotros, 
en la región de Tirol.
Durante la jornada del 10, cañoneamos 
con artillería gruesa k s  defensas enemi­
gas del desfiladero de Predie, provocan­
do des explosiones.
Eí incendio duró largo rato.
Ea el frente del Isonzo la situación no 
ha cambiado.
Un aerop ano austricco arrojó bombas 
sobra Barí, y ai verse atacado procuró 
regresar, pero hubo de alcanzarle un dis­
paro de fusil, que lo derribó, cayendo en 
alta mar a la altura de Barbeta.
El aparato y los dos oficiales que io 
tripulaban quedaron apresados.
Atacados
De Roma dicen a «Le Journal» que ' 
según asegura un refugiado procendeníe |  - « . i  s  „  m ^
de Pola, dos submarinos austríacos que |  ftjIt»ÍI!GL©SÍ €&@!SJ33l0jO.0S 
reconocían las costas italianas fueron |  
atacados. I
Supónes8 que ambos se 'perderían, |  
puesto que no han . regresado al punto 
de partida. |
G om unicádo
(ron t sl ífo n o )
Madrid 20-1916
En Bélgica, el enemigo bombardeó 
con violencia nuestras trincheras de 
Saint Georgs, así como el pueblo y la 
iglesia de Posingh.
También en Artois, los contrarios ini­
ciaron briosa acometida, en un frente de 
1.200 metros, desde el suroeste de Sou- 
chez, siendo rechazados enérgicamente. 
- En Argonne logramos rechazar un 
ataque tudesco.
Ha continuado la lucha en la selva de 
Apremont, empleando bombas y grana­
das, sin ataques de infantería.
Confirmación
Roma.—Se confirma que el acorazado 
«Garib&láí» ha sido torpedeado y hundi­
do por un submarino austríaco frente a 
Gattaro.
Se salvó la mayoría de la tripulación.
Comunicado
París,—El comunicado de las once de 
la noche dice que en Arras y Artois hu­
bo bombardeos.
Los alemanes ejecutaron esta farde 
dos fuertes contraataques contra las po­
siciones del sur de Souvsux, siendo com­
p ítam e n te rechazados, y entonces el 
enemigo bombardeó nuestras trincheras.
Con buenas entradas se celebraren 
anoche las funciones anunciadas.
La novedad del cartel consistía en la 
reprise de la linda zarzuela «Los Picaros 
Celos» obra en ia que Emiliano Latorre 
tiene ancho campo de lucimiento.
El notable actor cómico estuvo gracio­
sísimo, cosechando muchos aplausos.
También realizaron una labor escéni­
ca muy estimable k s  señoritas Vela y 
Ferrando y los señores Hernández y Uli- 
berri.
Al final de la obra el público tributó 
una cariñosa ovación a los artistas.
La temporada parece que se afirma 
pues el público responde a les buenos 
deseos de la empresa.
Parece ser que se activan los ensayos 
de otros obras que han obtenido bastan­
te aceptación en Madridy también es 
muy probable quo dentro dé unos «fías 
se ves reforz&da -la compañía-con el de­
but de una tiple notable y do un tenor 
conocido en Málaga por haber actuado 
en ecía capital.
Grao Pascualini
Anoche vimos a Max Lindar en la pe­
lícula titulada «Max apócrifo» que hoy 
se exhibe por última vez: ¿Qué será lo 
que este artista del cinematógrafo no sa­
be hacer?
Le hemos visto en muchos Films de in­
discutible mérito aríístico, y nos ha ex ­
trañado la elegancia con que viste lo mis­
mo el traje de frac que el do apache, 
lo mismo cuando ss mueve en su casa, 
qus cuando sale, & la calle; sus movien- 
tos son todos naturales con el papel que 
reprenta, baila, monta a caballo, boxea, 
es sportman reconocido en todos los 
sports. Al mismo tiempo, la expresión de 
su rostro es tan precisa que soio al verle 
un gesto se supone lo que significa. Ar­
tista cómico; pero con la elegancia de un 
dandy, nada de ridiculeces, de rompe- 
platos, de estropear muebles, no, es la 
caricatura de la vida llevada al mayor 
grado de humorismo, Max Lináer, lo 
mismo ssba hacer reír, borracho, que 
sfcrio; alegre, que triste; es un monumen­
to dentro de la categoría de artista de 
primera.
Salón Novedades
Ancche estrenó Amalia Molina una 
magnífica decoración, debida al distin­
guido escenógrafo don Manuel Pérez, 
que fuó aphuáídísima.
El referido telón representa una vista 
del puerto de Málaga, con acortados efec­
tos de luz, y que honra a nuestro estima­
do amigo.
La famosa artista estuvo colosal en su 
incomparable trabajo, y cantó un precio­
so número de los hermanos Quintero; 
también, y a petición del público, cantó
güeña.
Continua exhibiéndose con grandioso 
éxito, la hermosa cinta titulada «El mas 
fuerte».
También obtuvo gran éxito, la notable 
película marca «Pascuaii» en 4 partes 
«Los hermanos da las tinieblas».
¡ Está llamando la atención general una 
crónica sobra la guerra, del maestro 
Pérez Gaíáós, que publica entre otros 
' originales artísticos y literarios de inte- 
rós, «La Esfera» de esta semana.
I Sa encuentra en ésta nuestro estimado 
, amigo, don Antonio Miranda de Rivera, 
i representante general del «Anís del R&- 
{ cimo», que en unión del agente en ésta, 
? don Antonio Guerrero, visitará su núme­
ros® clioníds.
BIBLIOTECA PUBLICA
—  BU LA —
Sidiiii I m ü í i Sc í
D S  AMIGOS DEL PAIS 
Plaza de la Constitución num. 2 
Abierta de ocho a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
ESPECTÁCULOS
TEAETO VITAL AZA.—Compañía Comí- 
co-Lirica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El chico de las Pe- 
fíuelas».
A las 9 y tres cuartos: «Las musas latinas.»
A las 10 y tres cuartos: «El harén.»
A las 11 y tres cuartos: «Los Picaros Ce­
los».
Precios: Butaca, 1 peseta: General, 025.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
y Amalia Molina,..
Precies: Butaca, 0*60 céntimos: General, 20.
CINE PASCNALINL—(Situado en la Ata­
cada da Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas lar noches 12 magníficos cuadros, e& 
su mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad* 
ets k  Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifica* 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en eslíe do Li­
berto Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo toda* 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IBIALc—(Situado en la Plaza da Isa 
Maros).
Todas las aocaes doce magníficas pelíoalaa, 
m  Mi mayaría estrenos.
CINE MODSENO.— (Situado en M&rtiri 
oss).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
. Tlgegíí&fls da fi» Pasca Bules»
saasaBaasrdisss  ̂i
m a N E S i n
El C ífralo de
|Raghes|g Cranu- s  -
Sar ertnrsscerjfe |
Bishep es el mejor *  
refrescante que se 





dad en el estóma­
go é intestinos.
In v en ta d o  en  
1857 por ASfred 
Bishep, es insus­
tituible por ser el 
ú nico  preparado 
puro entre los da 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombra 
y  señas de Alfred 




3Por reforma de local
ÜSÜSÍ: CALLE DE COM PAÑIA NUMERO 14]
Lanas novedad para vestidos, metro. . . 
Camisetas de verana manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . . 
Blusas,blancas bordadas y encaje . . . 
Delantales Holandín blanco, bordados . . 
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Volví a tomar a mi servicio a una vieja criada que 
había sido niñera mía y de mis hermanas. Ahora esta­
ba viuda. A  ti?, que así se llamaba, era persona de mi 
absoluta confianza, y podía, con toda seguridad, con­
fiarle 3a niña cuando nos ausentábamos por algunos 
días de nuestro cuartel general. También Rodolfo, 
cuando no nos acompañaba, quedaba en muy buenas 
manos, confiado a su preceptor señor Foster.
jQué época tan feliz! Durante ella descuidé por 
completo la redacción de mis memorias; así es que 
sólo de una manera genera!, en bloque, puedo evocar 
los recuerdos de aquellos meses.
Per aquella época tuve ocasión de transcribir en 
nuestro «Protocolo déla Paz» las siguientes frases 
que formaban parte de un artículo periodístico firma­
do por B, Desmouiin, el cual proponía al Gobierno 
francés que se colocara al frente de los Estados de Eu­
ropa dando el ejemplo del desarme;
n
diplomáticos, exteriorizándose en una cláusula, aña-^f 
dida al tratado, que dispone que» para los conflictos ’̂ pgj 
que puedan ocurrir, se comprometen las potencias a t | j f  
recurrir primero a una mediación. Es el reconoci­
miento del principio del arbitraje. Desgraciadamente 
no se ha tenido en cuenta después.
»El Gobierno francés, en 1865; propone la cele­
bración de un congreso para tratar de los preliminares 
de un desarme general y de los medios de evitar la 
la guerra en el porvenir; pero los Gabinetes se hacen 
los sordos.»
M 2 ® @ t# i@ i£ íñ
GRANDES ALM ACENES DE M A TE R IA L E LE C T R IC O
Venía sxaloslvs Se Ja eia ignai lámpara áe filamento metáíleo «rompible «Woian 
8ísmem»,eon la que sa obtiene una economía verdad de 76 G¡G en el eonsamo. Motora de 
h  aegpditaa» marea «Borneas Sehukarí» de Berlín, para la mdugtm.y eoa bomba aeoplaáa 
gara la elevación de agua a lea piaos, a precio» sumamente económicos. y
J
LA HIGIÉNICA
«Francia se aseguraría de esta manera la alianza de 
todos le s demás Estados, que la necesitan y dejarían 
de temerla. Sería este el comienzo de un desarme ge­
neral. Desaparecerían las ideas de conquista. La con­
federación de los Estados de Europa constituiría un 
tribunal internacional, cuya misión había de ser resol­
ver, por un arbitraje, todos los conflictos que la gue­
rra no solucionó jamás. Gracias a esta iniciativa, 
Francia tendría de su parte la única fuerza real y dura- 
dera—el Derecho,—y, para mayor gloria suya, abri-
;  Hasta esta época pocas cosas ha,bía tenido 
consignar en nuestro «Protocolo». Esto no 
sin embargo, que la posibilidad de una paz 
había germinado ya en algunos espíritus.. 
voces aisladas ai principio, y espaciadas por 
intervalos, se elevan en el pasado; voces que 
gan sin hallar eco, y hasta sin ser comprendidas, 
dos los descubrimientos, todos los progresos 
mienzan así.
JUiüá VEGETAL DE ¿BROTO, pxiótMl' % variag Ixposieloaei alsaSíSe&s v con 
t ó l l i s  Sa o »  y pbtt. k  ta s p i to  tcáse k s  souoeidsg par® mt&bleeer,Mog*eammen• 
le ks tabelles biabes a su pramfevo edos; ao masefca !a gsél, ai la ropa, es mofemiva y 
sa&esasata ea sumo paáo. 10 qua haee que ptíéda s sa m  eoa la maso «orno si fuese la
“  * . * > » « * . »
b síeis A J S B O S O . Ss3*gfr k  ****** & Übrisa y el preeiato gae etóm  la
i O ¥ E D í*a
CO~
-L A  ZURCIDORA MECANICA-
Con esta aparato hasta nn niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZÜECIE Y ESMEKDAK 
medias, calcetines y tejido áe todas cla­
ree, sea algodón, lana, seda o hilo
Cual en la primavera 
Susurros de armonía 
Resuenan por doquier,
Tal se escuchan del tiempo 
Murmullos de alegría,
Que en no lejeno día 
Resonarán también.
ríO OHBK FALTAS EN NiNGiUíA FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente/ Cada zurcidora mecánica va 
acompañada délas íhstrúóciones preci- 
gaa para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 
áe DIEZ PESETAS por giro postal o 
g | ¡  mútao.
|  g¡ No hay catálogos.
M A X IM O  SC íH N E ID E H
MOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGL<
¿Quió.ra ustsá conservar la risa, < 
gesto y el movimiento de las persona 
queridas?
Hágale un retrato animado último in 
vento de la fotografía. Vea las muestras 
en la seguridad que lo hará inmediata 
monte.
Precio y tamaño único tres retratos 
pesetas.
Plaza de la Constitución números ( 
al 14 principal
ALONSO, jlcctrlcisfa
de Gracia, 97.—Barcelona, España ll




s is t e m a  V A L E R O  d e P IN T O  
P« ca mover por toda clase áe fuerzas 
Verdadera garantía
d®l doble áe extracción y mitad del costa, 
a iodos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO • 
PINTO -  Pold. Madrid
Instalaciones eléctricas ds tods 
clases a precios muy ©conómicc 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,Papeler
Papel para envolver
SS VHNBH en la imprenta de este p 
riódieo, r
